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RUIDO E IN-SONORIZACIÓN AEROPORTUARIA Y SUS IMPLICACIONES 
AUDIOCOMUNICATIVAS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COHABITANTES DEL 
AEROPUERTO: UNA REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
RESUMEN 
 
Alrededor del aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá; se encuentran las 
localidades de Fontibón e Engativá, quienes en los últimos años han sido testigos del 
crecimiento del aeropuerto en flujo de pasajeros, destinos, infraestructura e índices de 
ruido por  tráfico aéreo; lo cual ha impactado su calidad de vida, la comunidad se ha 
organizado con el propósito de exigir medidas de protección de ruido e insonorización. 
Y aunque se han hecho muchos estudios de las condiciones auditivas y extraauditivas 
generadas por la exposición frecuente al ruido, sin embargo, ya no quieres ser parte de 
ningún proceso investigativo que les generé diagnósticos que ellos ya conocen. Por lo 
anterior esta investigación se planteó como objetivos identificar y describir las 
experiencias de insonorización en los aeropuertos de Iberoamérica con el propósito de 
establecer las  implicaciones audio-comunicativas y así proponer estrategias que 
mejoren la calidad de vida de los cohabitantes. Para lograrlo se planteó la investigación 
con enfoque cualitativo utilizando la revisión documental como método para cumplir con 
lo planteado. Se decidió buscar documentos escritos socializados entre 1995 y 2015 y 
que contemplarán elementos relacionados con ruido e insonorización de diferentes 
aeropuertos de Iberoamérica. 
Se encontraron 68 documentos escritos, de diferentes tipos  Artículos científicos-(12), 
Informe población civil (2), Informes técnicos (22), libro (1), Notas de prensa (19), 
trabajos de grado (10) , información en web (2) después de la revisión y análisis se 
categorizaron los aportes dados para el aeropuerto, los aviones, los cohabitantes, las 
viviendas y las instituciones. Se concluyo que la problemática  en los  cohabitantes 
cercanos a los aeropuertos,  degenera el desarrollo integral, desacondicionando su 
calidad y bienestar humano. Se  evidenció  falta de programas preventivos que 
colaboren con la mitigación del ruido en las zonas cercanas a los aeropuertos que 
velen a favor de esta problemática. 
 
 
PALABRAS CLAVES:, aeropuerto, ruido, pérdidas auditivas provocadas por ruido, 
contaminación sonora, efectos del ruido, control de ruido, medición del ruido, monitoreo 
del ruido, audiología, calidad de vida, comunicación y barreras de comunicación   
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AIRPORT NOISE- NO-SOUND, AND THEIR AUDIOCOMMUNICATIVE 
IMPLICATIONS AT LIFESTYLE OF THEIR COHABITANTS: A DOCUMENTAL 
REVIEW 
 
 
ABSTRACT 
 
. 
Around the International airport El Dorado, Bogotá; Are located The towns of Fontibón 
and Engativá which  have been witnesses of the airport’s growth   in passengers' flow, 
destinations, infrastructure and   noise indices for air traffic in the last years; therefore, 
the community has been organized with the purpose of establishing noise protection 
measures  and sound proofing.  It was described sound proofing   experiences in the 
airports, identifying audio-talkative implications to propose strategies that improve the 
cohabitants’ life quality by means of documental revision. It has shown stories, 
descriptions, general aspects and experiences of noise processing and sound proofing   
of different Latin-American airports, according to qualitative approach and of 
documental revision (1992-2015). Concluding in this way that the near airports 
problematics deteriorates the cohabitants’   integral development, deconditioning their 
quality and human well-being. It has shown lack of preventive programs that collaborate 
with the noise mitigation in the near areas to the airports that veil in favor of this 
problem. 
 
 
KEYWORDS Airports, noise, hearing loss, noise- induced, Noise effects, noise control, 
noise measurement, noise monitoring, audiology, quality of life, communication, 
communication barriers 
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INTRODUCCIÓN 
 
La palabra aeropuerto, evoca múltiples posibilidades como el pensar en viajes, 
recorridos, transformaciones, experiencias, encuentros, intercambios y otra serie de 
elementos que hacen transitar por este espacio como excusa para lograr lo 
anteriormente mencionado, independiente del destino u origen etc y/ o los propósitos 
que se quieran lograr luego de recorrer dicho espacio, sin embargo, hay una 
experiencia alrededor del aeropuerto que para muchos de los que a diario lo visitan es 
quizás una situación imperceptible. Algunas personas que habitan los alrededores del 
aeropuerto y que deben convivir con el ruido generando por el tránsito permanente de 
tráfico aéreo, reportan diferentes inconformidades al cohabitar de esta manera, 
específicamente cuando la solución que la Institucionalidad propone se relaciona con el 
desalojo y por ende desarraigo del  territorio, llevado a la reubicación de su vivienda en 
otros espacios. Este es el  caso del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de 
Bogotá el cual se encuentra localizado a una altitud de 2.628 metros sobre el nivel del 
mar, con un área aproximada de 690 hectáreas (Barrera Aristizábal, 2014). Este se 
encuentra ubicado en el occidente de la ciudad a 15 kilómetros del centro, limitando 
hacia el sur con el barrio Fontibón,  hacia el norte con Engativá y hacía el occidente con 
el municipio de Funza y con el río Bogotá, ubicada al noroccidente de la ciudad  
(Aeropuerto El Dorado, 2015). Ver figura 1. 
 
De esta manera las localidades directamente impactadas por el ruido producido en el 
aeropuerto son de Fontibón (9) la cual se encuentra ubicada al noroccidente y cuneta 
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con extensión aproximada de 3,3327 hectáreas siendo el 3,9% del territorio total de la 
ciudad Ver figura  2. Dicha localidad limita al norte con la Avenida el Dorado, al sur con 
el Río Fucha, al oriente con la Avenida 68 y al occidente con el Río Bogotá. Se 
encuentra dividida en 8 Unidades de Planeación Zonal (UPZ). Se considera un 
importante centro industrial y comercial, además de un centro de trasportes teniendo en 
cuenta que allí se encuentra el Aeropuerto el Dorado y el Terminal de transportes.  
(Alcadia de Bogotá, 2015) 
 
Figura 1: Limites aeropuerto El Dorado (Google Maps, 2015) 
 
Figura 2: Localidad  Fontibón (Alcadia de Bogotá, 2015)  
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De igual manera limita con la localidad de Engativa (10) la cual se encuentra ubicada al 
noroccidente de la capital y limita al norte con el río Juan Amarillo, al Oriente esta 
rodeada por la Avenidad 68 al sur con la Avenida El Dorado, se estima que cuenta con 
1300000 habitantes y una extensión aproximada de 3612 hectareas.  (Alcaldía Mayor 
de Bogotá , 2015a). Ver figura  3. 
 
 
Figura 3: Localidad Engativá  (Alcadia de Bogotá, 2015)  
 
Los habitantes de estas dos localidades en los últimos años han sido testigos del 
crecimiento, tanto en su estructura física, en el tránsito de pasajeros, en la cobertura 
de destinos, del Aeropuerto Internacional El Dorado, el cual al ser considerado como 
uno de los aeropuertos más importantes de América del Sur  (Aeropuerto el Dorado, 
2014), siendo un aeropuerto de amplío tránsito de pasajeros por ser estratégico en 
las conexiones nacionales e internacionales, haciendo que tenga un funcionamiento 
constante las 24 horas del día  lo cual impacta los índices de ruido producidos por el 
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tráfico aéreo y que impacta el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de 
alrededor del aeropuerto. Por lo anterior es que en los últimos años la comunidad se 
ha organizado y manifestado  con el propósito de establecer medidas que permitan 
cohabitar el espacio (Barrera Aristizábal, 2014),  sin tener que “desplazarse” del 
territorio que han habitado por décadas y en el cual han fortalecido lazos  
emocionales con sus familias y vecinos.”   
Entendiendo que la exposición continúa al ruido generado por el transcurrir diario en 
el Aeropuerto El Dorado puedo ocasionar problemas de recepción auditiva que 
afectan la calidad de vida de las personas, impactando la interacción comunicativa 
dada en la vida cotidiana de los seres humanos y con la necesidad de repensar 
procesos que permiten que exista un engranaje entre la institucionalidad del 
Aeropuerto y los cohabitantes de los alrededores del mismo, para el desarrollo de la 
presente investigación se planteó la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las características de las experiencias de insonorización de los 
aeropuertos internacionales de Iberoamérica y sus implicaciones audio-
comunicativas en relación con la calidad de vida de los cohabitantes del aeropuerto? 
En el presente documento el lector encontrará cuatro capítulos que darán cuenta de 
todo el proceso de investigación. En el capítulo 1 encontrará el marco de referencia 
que permitió establecer la búsqueda documental, y la comprensión de la 
problemática desde los elementos conceptuales,  en el capítulo 2 se describen los 
elementos metodológicos que configuraron  la investigación, en el capítulo 3 se 
explican los resultados encontrados y se analizaran a partir de los objetivos 
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establecidos y finalmente en el capítulo 4 se discuten los resultados y se establecen 
los elementos de discusión propios de la problemática investigada. 
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CAPITULO 1- MARCO DE REFERENCIA 
En los últimos años los cohabitantes del aeropuerto se han manifestado en reiteradas 
oportunidades en contra del deterioro de su calidad de vida al tener que convivir o 
sobrevivir al ruido que genera diariamente el Aeropuerto El Dorado en abril del 2015 los 
habitantes de Fontibón manifestaron su inconformidad frente al inicio de la operación 
de la segunda pista del Aeropuerto, ya que al funcionar las 24 horas del día, tendría 
implicaciones en su diario vivir ya que estarían expuestos a ruido constante, día y 
noche, es por eso que líderes de la comunidad reportan sus inconformidades, aunque 
reconocen la necesidad de ampliar el aeropuerto para el desarrollo del país, piden que 
su bienestar sea tenido en cuenta (El Espectador, 2015) . El proceso de investigación 
expuesto a lo largo del presente documento pretende rastrear y registrar estrategias de 
insonorización que hayan sido utilizadas en diferentes aeropuertos de Iberoamérica, 
develando las implicaciones audiocomunicativas de la exposición al ruido de las 
aeronaves.  
Con este propósito es necesario establecer un marco de referencia que contemple 
diferentes conceptos que para efectos de esta investigación serán las variables de 
búsqueda con el objetivo de establecer las siguientes categorías de análisis: a) Ruido 
en y por el aeropuerto, b) arraigamiento, territorio y calidad de vida, c) calidad de vida, 
disminución del impacto y daño auditivo, d) implicaciones audiocomunicativas y e) 
insonorización y salud pública. 
Las categorías en mención serán analizadas en el presente capítulo y a partir de ellas 
se establecerán los criterios de análisis a trabajarse en el análisis de los resultados. 
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1.1 RUIDO EN Y POR EL  AEROPUERTO 
 
Acercarse a estudiar este tema desde la Fonoaudiología y la Especialización en 
Audiología, requiere pensar en los elementos que afectan la convivencia y el diario vivir 
entre los cohabitantes y un lugar representativo como lo es el Aeropuerto definiéndolo 
como un espacio que permite diferentes tipos de intercambio, se hace necesario partir 
de  la comprensión de lo que se entiende por Ruido y como este impacta el  bienestar y 
la calidad de vida de los seres humanos.   
La Real Academia de la Lengua Española  define el ruido como  un sonido inarticulado 
por lo general desagradable, el cual según la semiología genera interferencia en el 
proceso de comunicación. (Real Academia de la Lengua Española, 2015) 
Para la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, el ruido es considera una 
problemática ambiental de las grandes ciudades, de la cual por supuesto no se escapa 
Bogotá, ya que este causa problemas auditivos y extra-auditivos (estrés, pérdida del 
sueño, ansiedad, depresión, cambios en el comportamiento y baja productividad  
(Secretaria Distrital de ambiente, 2015). Según Barrera (2014) “el ruido se puede 
experimentar de diversas formas, es considerado  como uno de los contaminantes más 
invasivos que existen, afectando de forma negativa la salud y el bienestar humano, 
trayendo consigo consecuencias en la salud de los seres humanos tales como la 
pérdida auditiva, sueño, estrés, entre otros. (Barrera Aristizábal, 2014) 
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La Organización Mundial de la Salud considera que el ruido es una causa de pérdida 
auditiva, la cual puede ser evitada, siendo la primera molestia ambiental en los países 
industrializados (Organización Mundial de la Salud, 2015).  
Es claro que a pesar de la comprensión de que el ruido genera contaminación y que 
base en evidencia científica dada por algunos estudios en donde se ha mostrado que la 
presión sonora por encima de determinados umbrales genera efectos muy negativos 
sobre las personas, causando deficiencias en el sistema auditivo,  nervioso generando 
deficiencias en la comunicación, la vida cotidiana y las interacción social como 
consecuencias cotidianas de la polución acústica (Seguí Pons, Martínez Reynés, Ruiz 
Pérez, & Martí Peñas, 2004) 
Teniendo en cuenta la problemática enunciada, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció umbrales que no ser tenidos en cuenta puede afectar a la población. 
Ver Tabla 1. 
Tabla 1: Umbrales de afectación 
 
EFECTOS Umbral dB 
Pérdida de calidad y dificultad de conciliar el sueño 30 
Dificultad de la comunicación verbal oral 40 
Probable interrupción del sueño 45 
Malestar diurno moderado 50 
Malestar diurno fuerte 55 
Comunicación verbal oral extremadamente difícil 65 
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Pérdida de oído a largo plazo 75 
Pérdida de oído a corto plazo 110 - 140 
 
Considerando lo anterior la OMS definió como límite superior deseable hasta  50 
decibeles dentro de las viviendas durante el día y en la noche hasta 30 dB, ya que si 
esto excede se afectara el adecuado sueño de los habitantes., si la exposición es a 
más de 60 dB, generaría un aumento en la presión arterial, dolor de cabeza, agitación 
en la respiración, agitación del pulso y taquicardias; y los niveles de ruido superiores a 
65 decibeles pueden causar interrupción del sueño (OMS, 1999 citado en  Seguí Pons, 
Martínez Reynés, Ruiz Pérez, & Martí Peñas, 2004) 
El ruido es factor que genera contaminación acústica, partiendo de la premisa que la 
exposición prolongada, repetitiva, permanente, constante de sonidos de por lo menos 
85 decibeles puede generar pérdida auditiva,  de esta manera entre más alta sea la 
intensidad al ruido más rápido se podrá desarrolla una hipoacusia sensorio-neural  
inducida por ruido. Siendo causas principales de este impacto auditivo, actividades 
como: el transporte, industria, construcción de edificios y obras públicas; así como las 
que provienen de fuentes móviles como motos, trenes, aviones y vehículos.  (Nicola & 
Ruani, Sf). 
En Colombia, según la resolución 627 del 2006 del Ministerio del Medio Ambiente el 
ruido permitido en la comunidades cercanas a los aeropuertos es de 65dB diurno y 
50db nocturno, según estudios realizados por la Empresa de proyectos Ambientales y 
Mecánicos (EPAM SA) en su informe técnico del año 2012 reveló que los monitoreos 
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de ruido en el Aeropuerto el Dorado, existían niveles entre 70dB y 110 dB por encima 
de lo estipulado en las resoluciones 1330 y 1389 de 1995 y 0745 de 1998 del Ministerio 
del medio ambiente (Barrera Aristizábal, 2014). 
Según lo anterior, es procedente aclarar que un sonido igual a 70 dB produce efectos 
sicológicos negativos a las personas en la realización de tareas que requieren 
concentración y atención, mientras que los sonidos entre los 80 y 90 dB pueden 
ocasionar estrés, generando cansancio y alteración en el sueño. Mientras que  los 
ruidos entre 100 y 110 dB  pueden ocasionar lesiones a nivel de oído medio y una 
exposición superior a 120dB ocasionara otalgia (Barrera Aristizábal, 2014) 
Con el propósitio de regular la problemática del ruido en la Ciudad de Bogotá, existe un 
corpus de resoluciones emitidos por el DAMA (Departamento Administrativo del Medio 
ambiente) mediante las cuáles se pretendió establecer paramétros de uso con el 
propósito de controlar la emisión de ruido. Una de las resoluciones màs importantes 
para este efecto, es la Resolución nº 627/06 por la cual se adopta la norma nacional de 
emisiñon de ruido y ruido ambiental (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, 2006) 
En el anexo 1 de esta resolución se define el ruido desde siete perspectivas, el ruido 
acústico, el ruido de baja frecuencia, ruido de fondo, ruido específico, ruido impulsivo, 
ruido residual y ruido tonal.  Siendo el ruido acústico todo sonido no deseado por el 
receptor, allí se incluyen las características físicas del ruido y las psicofisiológicas del 
receptor, siendo un elemento indeseable de las actividades que se realizan a diario.  
(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006)  
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El ruido de baja frecuencia es entonces, aquel que posee una energía significante en el 
intervalo de frecuencias de 8 a 100 Hz. Este generalmente es producido por grandes 
motores tipo diesel los cuales hacen funcionar a trenes, barcos y plantas de energía 
(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006) 
El ruido de fondo, es el ruido todas de todas las fuentes de interferencia en un sistema 
utilizado para producción, medida o registro de una señal, independiente de la señal.  
(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006) 
El ruido específico es el ruido procedente de cualquier fuente sometida a investigación. 
Es un componente de ruido ambiental y puede ser identificado con el foco generador 
de molestias (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 
El ruido impulsivo, es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de 
presión sonora en intervalos de tiempo mínimos es breve y abrupto  (Ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006) 
El ruido residual es el ruido total cuando los ruidos específicos en consideración son 
suspendidos  (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006) 
A partir de estos elementos para efectos del proceso de investigación la definición que 
se tendrá en cuenta es la de ruido acústico. 
Lo anterior pensando que los factores de ruido que afectan a los cohabitantes cercanos 
a los aeropuertos son: la sensibilidad individual determinada como los grados 
diferentes de molestia frente al mismo ruido. Influida por factores físicos, culturales, 
sociales, etc. (Barrera Aristizábal, 2014) 
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En conclusión, el ruido genera molestias causadas por el tiempo de exposición, 
características del sonido, la actividad del receptor según la hora del día ya que de esto 
depende su nivel de concentración que requiera, siendo importante tener en cuenta 
que un mismo ruido puede provocar diferentes grados de molestia, por tanto afecta la 
expectativas y calidad de vida siendo esto un elemento importante pero que se 
considera como un componente muy difícil de evaluar, siendo claro que  la vivienda, 
suele ser considerada como un espacio para el ocio y el descanso, las exigencias de 
calidad ambiental son más altas y los ruidos provocan más quejas. Lo mismo ocurre en 
espacios protegidos (Ballesteros Arjona & Daponte Codina, 2011) 
  
Evidenciando la problemática es claro que una de las fuentes que generan ruido 
acústico son los aeropuertos ya que dentro de sus vuelos y operaciones generan un 
factor negativo en los cohabitantes cercanos a estos. Los despegues producen ruido 
intenso, vibraciones y traqueteos. Los aterrizajes producen ruido en largos pasillos de 
vuelo a baja altitud. El ruido se produce por los mecanismos de aterrizaje. En general, 
los aviones más grandes y pesados producen más ruido que los más ligeros. El nivel 
de presión sonora de los aviones puede predecirse por el número de aviones, tipos, 
rutas de vuelo, proporciones de despegues y aterrizajes y condiciones atmosféricas 
(Ballesteros Arjona & Daponte Codina, 2011) 
Un avión en vuelo deja una onda sonora que puede ser escuchada por encima de 50 
km a ambos lados en tierra, dependiendo de la altitud del vuelo y del tamaño del avión. 
A alta intensidad puede causar daños materiales y causa alarma en la población. Lo 
cual genera implicaciones en la salud de la población expuesta. Así mismo produce 
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perturbación  por un instante el contacto con el interlocutor, quien escucha pierde 
palabras del mensaje. Si bien las palabras que no pudieron ser escuchadas pueden ser 
intuidas en gran parte por el contexto del mensaje, se ha producido una perturbación, 
ya que la reconstrucción verbal debe realizarse con un cierto esfuerzo y la exactitud de 
la información se reduce. El nivel sonoro medio con ponderación  del habla, a 1 metro 
de distancia en condiciones de silencio es de 55 dBA para las mujeres y 58 dBA para 
los hombres (Sibila, y otros, Sf).  
 
Las infraestructuras aeroportuarias, a la vez que centros fundamentales de actividad, 
impulsores de la economía, del desarrollo social y cultural, así como vertebradores e 
integradores de regiones y estados, son también elementos que interaccionan con el 
medio ambiente sobre el que se asientan. Es por esto que se exacerba la necesidad de 
hacer compatible el desarrollo del transporte aéreo con la conservación de los valores 
naturales y de la calidad de vida en el entorno aeroportuario, incluido la interacción con 
los cohabitantes, pero esto precisa un modelo de actuación basado en el equilibrio 
entre los factores económicos, sociales y ambientales, que permita un acercamiento a 
un modelo sostenible de desarrollo. (Aeropuertos Españoles y Navegación aérea, 
2015) 
 
Los aterrizajes producen ruido en largos pasillos de vuelo a baja altitud. El ruido se 
produce por los mecanismos de aterrizaje. En general, los aviones más grandes y 
pesados producen más ruido que los más ligeros. El nivel de presión sonora de los 
aviones puede predecirse por el número de aviones, tipos, rutas de vuelo, proporciones 
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de despegues y aterrizajes y condiciones atmosféricas (Ballesteros Arjona & Daponte 
Codina, 2011), esto aplica para todos los aeropuertos a pesar que la Aeronáutica 
internacional ha regulado los mecanismos para minimizar el impacto aún se presentan 
dificultades por el ruido emitido por los aviones y que impacta la convivencia con la 
sociedad.  
Lo anterior perturba las situaciones comunicativas a las que se ve a evocado el 
individuo expuesto al ruido, ya que interfiere con los propósitos e intenciones 
comunicativas, llevando en algunos casos que se deban intuir los mensajes que se 
transmiten en una interacción comunicativa, la reconstrucción verbal debe realizarse 
con un cierto esfuerzo y la exactitud de la información se reduce. El nivel sonoro medio 
con ponderación  del habla, a 1 metro de distancia en condiciones de silencio es de 55 
dBA para las mujeres y 58 dBA para los hombres. Sin embargo Según la norma 
ISO/TR 3352 en Argentina, establece la relación existente entre niveles de presión 
sonora de ruido interferente y máximas distancias entre interlocutores para que exista 
una satisfactoria inteligibilidad de la palabra (pérdida de no más del 5% de las 
sentencias)”  (Sibila, y otros, Sf).  
 
El ruido como fenómeno físico, cualquier ruido es primariamente un sonido, entendido 
como una variación de la presión del aire que puede ser detectada por el oído humano, 
el cual puede ser descrito por parámetros físicos, principalmente la intensidad y la 
frecuencia (García Sanz & Garrido, 2003) 
El sonido es entonces producto de las vibraciones mecánicas de la materia, tanto en 
estado sólido como líquido o gaseoso, que se propagan en forma de ondas 
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longitudinales de presión sonoras en todas las direcciones, de esta manera son los 
movimientos ondulatorios produccidos por una aportación de energía que produce 
vibración en un medio físico, y que se transmite en todas las direcciones a través del 
aire y de otros medios elásticos. El proceso de generación de tales ondas sonoras tiene 
su origen, por lo general, en un objeto en vibración que arrastra las partículas de aire 
en contacto con el mismo, produciendo de forma alternativa depresiones y 
sobrepresiones que se van extendiendo a las capas de aire contiguas, dando como 
resultado una onda de presión que se propaga de manera ondulatoria desde el objeto 
en vibración. Las ondas sonoras se caracterizan por la amplitud de los cambios de 
presión, por su frecuencia, por la velocidad de propagación y variación en el tiempo 
(García Sanz & Garrido, 2003) 
 
El ruido en palabras de García Sanz y Garrido (2003) es cualquier sonido que interfiere 
en alguna actividad humana, el sonido es simplemente la sensación auditiva que 
produce una onda acústica. De esta manera, cualquier sonido puede considerarse 
como resultado de la audición de varios sonidos producidos por ondas senoidales 
simultáneas.  
Existentes una división de las áreas tanto ambiente exterior como interior a partir de la 
sensación de ruido, el área del aeropuerto se puede considerar como un áreas 
especialmente ruidosa ya que es un sector del territorio afectado por servidumbres 
sonoras a favor de infraestructuras de transporte y áreas de espectaculos y con gran 
influencia tanto un área de trabajo como de vivienda en el ambiente interior. 
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1.2 ARRAIGAMIENTO, TERRITORIO Y CALIDAD DE VIDA 
 
La dificultad evidenciada por los cohabitantes del aeropuerto, frente al impacto en su 
calidad de vida, hace pensar en un elemento constitutivo de las sociedades, el territorio 
entendiendolo como el espacio apropiado y valorizado - simbólica y 7 o 
instrumentalmente, por los grupos humanos (Giménez, 1999), teniendo en cuenta que 
el territorio exterioriza una actitud constructiva, dinámica y productiva, en la medida en 
que los individuos se arraigan a sus territorios tienen mayor sentido de pertinencia y por 
tanto les gusta permanecer (Di Castri, 1994)  
Con el propósito de proponer las estrategias más adecuadas para la convivencia entre 
los habitantes del aeropuerto y la institucionalidad dada por el aeropuerto, es 
importante considerar como categoria el Territorio, ya que el análisis desde esa 
perspectiva permitirá considerar los procesos de consolidación del mismo para los 
habitantes y de esta manera re-pensar las posibilidades de traslado, siendo esta 
posibilidad la que generalmente emerge como solución a la problemática sentida por la 
comunidad. 
El impacto que se ha causado en el territoro va más alla de la contaminación auditiva,   
partir de lo propuesto por Di castri (1994) es en el territorio en donde se debe implantar 
el desarrollo sostenible, para lo cual es necesario realizar un análisis de impacto frente 
a la ocupación del espacio y el tiempo, a partir de un proceso de planificación, de 
estructuración, dirección y toma de decisiones, siendo de esta manera el territorio el 
lugar que permite la integración, el arraigamiento, sin embargo es preciso notar que ha 
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existido una gran dificultad para .comprender La Ciudad como el conjunto de 
integración de todas la dimensiones. 
Sin embargo, no se puede desconocer los postulados de algunos economistas y 
filosofos que han planteado que la globalización socio-económica ha acarreado la 
"desterritorialización" o "deslocalización" de los procesos economicos, sociales y 
culturales (Giménez, 1999), lo cual podría relacionar con lo que evidencian los 
cohabitantes del Dorado, sensación de abandono de territorio por habitar cerca del 
Aeropuerto.  
En palabras de Giménez (1999) el territorio retoma elementos de sintaxis ecuclidiana, 
configurada a partir de elementos como el plano, las líneas y los puntos (Raffestin, 
1980 citado en Giménez 1999). Lo cual  establece una relación de poder con relación a 
un espacio determinado por tal razón se debe acomodar a está configuración, ya sea 
porque se pretena configurar el territorio, controlar aspectos propios del territorio tales 
como poblaciones, ciudades etc o del mapeo de las vías de comunicación (Giménez, 
1999) 
Lo anterior tiene una relación con lo evidenciando entre la interacción entre el 
Aeropuerto y sus cohabitantes, ya que en palabras de Giménez (1999)  las prácticas de 
producción terrotiorial por parte de los poderes pueden reducirse a tres tipos de 
operaciones; delimitar las superficies creando "mallas", "implantar nudos" y "trazar 
redes" (Giménez, 1999) 
En las mallas, en donde se evidencia la noción de límite, en dode se hace visible la 
división y la subdivisión del espacio en diferentes escalas o nivles con un doble 
propósito- el funcionamiento optimo del conjunto de las actividades sociales dentro de 
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una determinada población y - el control óptimo de la misma, es claro que las mallas 
pueden transformarse por subdivisiones o reagrupamientos. (Giménez, 1999) 
 
Los nudos son centros de poder o de poblamiento jeràrquicamente relacionados entre 
sí, los cuales simbolizan la posición relativa de los actores sociales dentro de un 
territorio, ya que todo actor se ve y se representa a si mismo a partir de un "centro" 
 
La red por otro lado, hace referencia la entramado de líneas que ligan entre sí por lo 
menos tres puntos o nudos. Este se deriva de la necesidad que tienen los actores 
sociales de relacionarse entre si, de influenciarse reciprocamente, de controlarse, de 
aproximarse o alejarse el uno con respecto al otro. Por eso las redes se conciben como 
medios de comunicación, aunque también pueden expresar límites y fronteras que 
impiden la comunicaciòn (Giménez, 1999). 
De esta manera el sistema de mallas, nudos y redes jerarquicamente organizados que 
constituyen el sistema terrirtorial- permite, en su conjunto, asegurar el control sobre 
todo lo que pueda ser distribuido, asignado o poseído dentro de un determinado 
territorio, imponer uno o varios órdenes jerarquiados de poder y jurisdicción y de esta 
manera garantizar la integración y la cohersión de los territorios. De esta manera, los 
territorios constituyen en última instancia las diferentes relaciones de poder que se 
establecen en la sociedad (Giménez, 1999) 
 
A partir de estos elementos es necesario precisar que el territorio resulta de la 
apropiación y la valoración de un espacio determinado, lo cual puede ser de carácter 
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instrumental- funcional o simbólico -expresivo. El primero enfatiza la relación utilitaria 
con el espacio por ejemplo explotación económica o ventajas geopolíticas y en el 
segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico 
cultural, como objeto de inversiones estéico- afectivas, como soporte de identidades 
individuales y colectivas. Es así como organización del espacio, el territorio responde 
en primera instancia a las necesidades económicas, sociales y políticas de cada 
sociedad, y de esta manera su producción esta sustentada por las relaciones sociales 
que lo atraviesan, siendo también objeto de operaciones simbólicas y una especie de 
pantalla sobre la que los actores sociales (individual o colectivo) se proyectan al 
mundo. Por lo anterior el territorio puede ser considerado como zona de refugio, como 
medio de subssitencia, como fuente de recursos, como área geopoliticamente 
estratégica, como circunscripción - político - adminsitrativa, como paisaje, como belleza 
natural, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de 
memoria colectiva.  (Giménez, 1999) 
 
De esta manera el Aeropuerto el Dorado desde su inicio en los años 50 hasta este 
momento que se encuentra en etapa de modernización y expansión ha sido un símbolo 
de desarrollo cosmopolita de la Ciudad (OPAIN, 2015), se concibe como el principal 
aeropuerto del país, ubicado a 15 kilometros al oeste del centro de la capital de Bogotá, 
en medio de las localidades de Fontibòn y Engativà, recibe vuelos de toda Amèrica y 
de los principales puntos de Europa, además es el aeropuerto de carga más importante 
de toda latinoamérica, cuenta con una de las pistas de aterrizaje más grandes del 
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mundo, ocupando un área aproximada de 690 hectáreas en total, es uno de los 
aeropuertos de mayor actividad del país (Bogotá, 2015).  
 
Antes del inicio de operación del aeropuerto El Dorado, el aeropuerto que permitiá la 
comunicación con los otros aeropuerto era el aeropuerto de Techo, el cual funciono 
durante tres decadas y alrededor del cual se urbanizo la localidad de Kennedy, al no 
dar abaro debido la creciende industria de aviación del paía era necesario pensar en 
otro lugar que pudiera prestar adecuadamente el servicio (González Penagos, 2015) 
La idea de construir el aeropuerto fue del general Gustavo Rojas Pinilla quién como 
ingeniero civil de profesión planeó la mega obra y de esta manera poder garantizar el 
transporte aereo en el país (González Penagos, 2015).  
El aeropuerto El Dorado fue inagurado el 11 de diciembre de 1959, ese día se 
realizaron 75 operaciones (39 aterrizajes y 36 decolajes), se realizaron 259 vuelos, lo 
cual supero las expectativas de la operación que se realizaba previamente en Techo. 
En 1993, debido a las exigencias internacionales se realizó una transformación 
arquitectónica con el propósito de hacer más comodo el transito a los usuarios del 
lugar. En 1998 empezo la operación de la segunda pista del Dorado.  (Bogotá, 2015) 
En el 2012 se iniciaron las remodelaciones y ampliaciones de los terminales, haciendo 
a la fecha que los usuarios del aeropuerto experimenten una mejor estancia en el lugar.  
(Bogotá, 2015) 
Actualmente el Dorado es el tercer aeropuerto más transitado de América Latina, 
después del Guarulhos de Sao Paulo (Brasil) y Benito Juárez (México), por tanto el 
aumento del tráfico aérreo que ha tenido el aeropuerto ha hecho que también se 
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incrementen los destindos, las aerolíneas y los servicios que el terminal aéreo más 
importante del país ofrece a los ciudadanos (González Penagos, 2015) 
Los aeropuertos y el transporte aéreo en su conjunto, brindan a un territorio 
determinado la posibilidad de trascender sobre su ámbito local, al ser integrado dentro 
de un ámbito global  (Valles Ruiz, 2011) 
 
La planificación del crecimiento de los aeropuertos se sustentaba en la demanda de 
pasajeros y la oferta de aerolíneas, a partir de esto se desarrollaban los planes de 
expansión aeroportuaria diseñados con principios basados en la ingenieria y la 
economía, sin embargo el actual marco aeroportuario presenta situaciones nuevas que 
no pueden superarse con los métodos aplicados hasta ahora, pues nuevas variables 
estan en juego, los conflictos territoriales y socioambientales de dificil solución (Valles 
Ruiz, 2011). De esta manera " el control de los impactos socio-económicos - 
ambientales y la interrelación con el entorno territorial inmediato del aeropuerto se 
convierten en claves fundamentale para la toma de decisiones implicadas en el 
desarrollo y crecimiento aeroportuario"  (Valles Ruiz, 2011) 
 
El proceso de globalización e internacionalización ha permitido un desarrollo importante 
de los servicios de transporte aéreo, como el medio más rápido en el intercambio de 
bienes, servicios y movimiento de pasajeros.  
 
Entendiendo que la economía local debe insertarse en la dinámica de la economía 
global, es importante comprender que la competitividad de una ciudad está asociada, 
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entre otros factores, a la capacidad de su infraestructura, es fácil establecer que el 
Aeropuerto Internacional El Dorado no es sólo el centro de distribución del sistema 
nacional, sino que también es un importante factor que impulsa el comercio 
internacional en Colombia y en la región Andina. Los aeropuertos más que una 
infraestructura de transporte, son un instrumento para el desarrollo regional  (Valles 
Ruiz, 2011) 
El proceso de modernización y expansión del Aeropuerto ha sido enfocado en la 
relocalización de actividades dentro del mismo .y a la modernización de instalaciones 
de la actual infraestructura aeroportuaria. Encontrando una falencia en la articulación 
territorial, al no reconocer la importancia de su entorno y no pensar en este como parte 
de una estrategia territorial, produciendo como resultado una separación inconveniente, 
tanto para el aeropuerto como para la ciudad y el territorio aledaño, especialmente 
considerando que estos contratos fijan las condiciones de operación y crecimiento para 
escenarios mínimos de quince años, con lo cual se convierten en factores 
condicionantes en el proceso de planificación de la ciudad  (Valles Ruiz, 2011). 
Las zonas aeroportuarias se ven sometidas a una gran tensión. Porque es innegable la 
competitividad económica lo cual justifica el crecimiento en si del aeropuerto y la 
inminente debilidad de su entorno en la región metropolitana a causa de las 
innumerables molestias, las desigualdades sociales y territoriales y los problemas de 
accesibilidad, generando un conflicto entre el dinamismo económico que se genera 
alrededor de los aeropuertos y las molestias ocasionadas por el tráfico aéreo y la 
accesibilidad. Los aeropuertos se han convertido en el problema de las molestias que 
genera movilidad social. Sus huellas sonoras pesan mucho sobre la región 
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metropolitana, y como   los cohabitantes cuestionan la importancia económica, el 
crecimiento del aeropuerto se convierte en un tema político, generando controversia la 
evaluación, planificación y construcción de instalaciones adicionales para el aeropuerto  
(Valles Ruiz, 2011) 
Territorialmente podría definirse como un conjunto de actividades relacionadas con el 
aeropuerto y su funcionamiento, así como de actividades complementarias de origen 
comercial y empresarial localizadas en la plataforma aeroportuaria y en su entorno, sin 
embargo solo recibe el nombre de ciudad- aeropuerto si muestra las características 
cualitativas de una ciudad (densidad, accesibilidad, etrono y servicios)  (Valles Ruiz, 
2011) 
El habitar territorio es una posibilidad de las personas a partir del cual se generan 
identidades, y que guardan una estrecha relación con el desarrollo humano al tener en 
cuenta que la libertad que cada persona tiene para elegir diferentes opciones y formas 
de vida, incluida el habitar y transitar un territorio. Siendo tan importante que hata las 
Naciones Unidas para el Desarrolla ha mencionado que entre los elementos principales 
para que las personas sean libres, son la autonomía y las oportunidades para alcanzar 
una vida larga y saludable. De igual manera según la propuesta de Sen (1989). La 
conciencia de pertenecer a una comunidad es una capacidad y oportunidad que aporta 
a la libertad. Sin embargo, pensando en este elementos es claro que el desarrollo 
humano debe estar articulado con factores socioeconómicos, civicos y culturales, 
derechos civiles básicos (Monterrubio, 2014) 
A la luz de estos derechos, indispensables para el desarrollo humano, están la 
movilidad, el derecho a la identidad y al arraigo. Partiendo que la movilidad puede ser 
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física entendida como el desplazamiento de las personas en el territorio, movilidad 
residencial entendida como la migración y movilidad social entencida como el cambio 
de una posición en el espacio social. Desde el ambito sociológico, se entiende que el 
factor de movilidad es significativo en la medida en que a partir de él se constituyen 
tanto la estructura social como la estructura física o ecológica de la Ciudad  
(Monterrubio, 2014). 
Para el desarrollo humano la identidad territorial es relevante ya que constituye un 
elemento determinante que encamina las decisiones de participación social o de 
movilización de colectivos en defensa, sobre todo, de la permanencia en sus lugares de 
origen, generando arraigo por el territorio siendo clave para la formulación de 
propuestas encaminadas a democratizar la gestión del espacio habitable (Monterrubio, 
2014) 
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos humanos establece que toda 
persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado (PNUD, 2008) lo cual implica la libertad de residencia y libre tránsito 
(Monterrubio, 2014) 
La movilidad como practica social implica la posibilidad que tiene cada persona para 
experimentar un determinado territorio que condiciona su estilo de vida y su relación 
social.  De esta manera las posibilidades de movilidad se vuelven una cuestión de 
accesibilidad o de exclusión social, teniendo en cuenta que no todas las personas 
gozan de las mismas oportunidades para realizar movimientos que les permitan 
construir espacios, acceder a lugares o incluso satisfacer necesidades, generando 
inequidad, segregación social y exclusión (Monterrubio, 2014). 
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El  movimiento o desplazamiento de las personas es el  acto de cambiar de lugar de 
residencia, y la capacidad de las personas de escoger un lugar para convertirlo en su 
hogar, siendo un aspecto fundamental de libertad humana y que puede ser útil para 
aumentar las perspectivas de ingreso, salud y educación, por tanto la inexistencia de 
un conjunto mínimo de opciones de vida en el lugar de residencia o fuera de él puede 
interpretarse como una restricción a la libertad  (Monterrubio, 2014) 
Es así como quien decide migrar tiene la capacidad de elección, sin embargo en 
ocasiones lo hace porque las opciones son limitades y frecuentemente desiguales. De 
esta manera los sujetos se ven enfrentados a restricciones considerables debido a las 
políticas que regulan en ocasiones que regulan la movilidad  (Monterrubio, 2014) 
Por otro lado, los desplazamientos forzosos de la población implican coartar la libertad 
de las personas, al cual estaria avocado los cohabitantes del aeropuerto el Dorado. 
Lo anterior tiene una relación directa con la identidad territorial o barrial, como una 
dimensión de identidad personal la cual se caracteriza por tomar como centro de 
referencia un territorio delimitado, donde tiene su asiento un conglomerado social con 
el cual se establecen y reconocen vinculos de pertinencia  (Monterrubio, 2014) 
Esta identidad se construye a partir de las percepciones, apreciaciones y valoraciones 
en torno del territorio habitado que generan un sentido de pertinencia y 
representaciones alrededor de dicho hábitat, que lo hacen especial inclusive único para 
sus habitantes, allí van construyendo determinados modos de via y estrategias que se 
manifiestan de diferentes formas en el territorio (Monterrubio, 2014) 
Esta relación entre individuos y grupos con el entorno no se reduce sólo a considerar 
este último como el marco físico donde se desarrolla la conducta sino que se traduce 
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también en un verdadero dialogo simbólico en el cual el espacio transmite a los 
individuos unos determinados significados socialimente elaborados (Monterrubio, 2014) 
La decisión de desplazarse o permanecer en el territorio tiene una estrecha relación 
con la identidad socioterritorial ya que proporciona al individuo el medio de una 
adaptación real que garantice una forma de vida y un sistema de referencias culturales  
(Monterrubio, 2014) 
Lo anterior se relaciona directamente con el arraigo entendiendolo como el modelo en 
que se vincula el ser humano con su espacio y tiempo vital, son su semejante próximo 
y con los principios o valores vigentes en la comunidad en la que se habita, es a través 
del arraigo que se establece una relación especifica con el territorio, en la que 
metafóricamente se "echan raíces" en él por diversas situaciones, creando lazos que 
mantienen algún tipo de atadura con el lugar. De esta manera el arraigo se manifiesta 
en la voluntad del ser humano por estar vinculado al espacio geográfico que lo alberga 
y a la fuente generacional que le dio origen y sus allegados  (Monterrubio, 2014) 
El arraigo esta constituido por tres partes interdependientes: espacial, social y cultural, 
el primero hace referencia a que el ser humano se establezca fisicamente en un 
territorio, el segundo implica relacionarse con otras personas y así formar grupos 
sociales y el tercero está relacionado también con el modo en que el sujeto participa. 
En conclusión en el territorio que habitan los cohabitantes del aeropuerto se han dado 
diferentes expresiones de identidad que les han permitido al arraigamiento a este, 
independiente de las condiciones de contaminación acústica, sin embargo es preciso 
que se establezcan medidas que permitan calidad de vida en el territorio y de esta 
manera propiciar el arraigamiento. 
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1.3 CALIDAD DE VIDA, DISMINUCIÓN DEL IMPACTO Y DAÑO 
AUDITIVO 
 
Los estudios han demostrado que la presión sonora por encima de determinados 
umbrales genera efectos, muy negativos sobre el organismo humano, causando 
alteraciones del sistema auditivo pero también al sistema nervioso, generando 
situaciones de fatiga y estrés que pueden llegar a niveles de alto riesgo para la salud  
(Seguí Pons, Martínez Reynés, Ruiz Pérez, & Martí Peñas, 2004) 
Al hablar de contaminación acústica, siendo el resultado del ruido o sonidos molestos. 
La mayor parte de los estudios hasta ahora realizados han sido centrados básicamente 
en las dimensiones técnicas del problema del ruido, ya que este es un problema 
fundamentalmente urbano (García Sanz & Garrido, 2003) 
Los parámetros meramente acústicos no sirven por sí solos para evaluar el impacto del 
ruido, pues la medición de una energía acústica no significa casi nada si no se pone en 
relación con su traducción biológica y psicológica en las personas. En este sentido el 
rudio ambiental provoca efectos negativos sobre la salud humana lo que ha estimulado 
en gran medida las investigaciones en este campo, de manera que la mayoría de los 
estudios se han centrado en conocer cuáles son los niveles de contaminación acústica 
del medio ambiente y en qué medida afectan a la salud y al bienetar de las personas 
(García Sanz & Garrido, 2003) 
La contaminación acústica puede incidir sobre la salud y el bienestar de los individuos, 
lo cual impacta la calidad de vida de los cohabitantes del aeropuerto. Aunque la 
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mayoría de investigaciones han permitido conocer datos exactos de la exposición a 
niveles de ruido elevados sobre la capacidad auditiva de los individuos (García Sanz & 
Garrido, 2003) 
Según la OMS, la salud se ha tipificado como una ausencia de enfermedades, sino 
como un estado de bienestar físicio, psíquico y social y desde el punto de vista 
ecológico se define la salud como el equilibrio entre la persona y el entorno físico, de 
manera que el ruido rompe el equilibrio y se transforma en un factor perturbador de la 
salud en sus dimensiones física, psíquicas y sociales. Teniendo en cuenta estos 
elementos, la evaluación del ruido y la adopcion de medidas de supresión o reducción 
del mismo se presentan como el método más adecuado para procurar el bienestar y 
prevenir enfermedades  (García Sanz & Garrido, 2003) 
Otro factor que ha dificultado conocer los efectos del ruido sobre la salud y el bienetar 
humano se relaciona con que la sensación del nivel de ruido y los efectos fisiológicos 
no auditivos y psiquicios producios por las personas son diferentes en cada sujeto por 
la subjetividad que implica, esta subjetividad dentro de un determinado marco 
sociocultural, la que modula la percepción de los parámetros físicos de un sonido o del 
ambiente sonoro  (García Sanz & Garrido, 2003) 
Sin embargo, asumir la subjetivicad de los efectos del ruido en los individuos no supone 
prescindir de su consideración como un fenómeno con efectos comunitarios, es decir 
con consecuencias tipicas comunes al conjunto de la población a partir de un ruido 
ambiente tipico tambien, por el contrario, en la diversidad de respuestas subjetivas se 
observa la presencia de un elemento común, la contaminación acústica del medio 
ambiente humano, con efectos fisiológicos, psicológicos y sociales comunes para la 
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población, aunque su impacto se manifieste con variaciones individuales relativas. La 
valoración del impacto y de los efectos del ruido sobre los individuos exige tomar en 
consideración, obviamente, las dimensiones físicas del sonido, en especial la 
intensidad, frecuencia y duración, pero también otros factores relacionados con la 
situación y el contexto particular en que es percibido, y con las características 
socioculturales de quienes perciben las ondas sonoras  (García Sanz & Garrido, 2003) 
 
Se han considerado numerosos efectos del ruido sobre la salud, que van desde la 
perdida progresiva de audición hasta alteraciones de la presíón arterial, del rtimo 
cardíaco y de los niveles de segregación endocrina, insomnio, cefaleas crónicas, 
reducción de la capacidad sexual. De igual manera el ruido aumenta el 20% la 
posibilidad de sufrir infatos e incide sobre los estados de estrés e irritabilidad, que 
afectan negativamente a la capacidad de concentración y aprendizaje, a la 
productividad, a la siniestralidad laboral y a los accidentes de tráfico. De esta manera, 
este conjunto de elementos se puede clasificar en dos categorías: las de tipo fisiológico 
auditivio y extrauditivo y las de tipo psicológico o conductuales (García Sanz & Garrido, 
2003). 
Los efectos fisiológicos, se relacionan con las pérdidas auditivas ya sean temporales o 
permanentes, sin embargo existen otros efectos de orden auditivo como el efecto 
mascara, el cual se produce cuando un sonido impide la percepción total o parcial de 
otros sonidos, lo cual puede impactar negativamente la recepción de "mensajes" 
necesarios para evitar riesgos y accidentes o para realizar correctamente el trabajo  
(García Sanz & Garrido, 2003) 
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La fatiga auditiva o déficit temporal de la sensibilidad auditivia que persiste tiempo 
después de la supresión del ruido que la provoco, es otro efecto auditivo, esto puede 
generar acúfenos siendo estos los "ruidos" que aparecen en el interior del odio humano 
por la alteración del nervio auditivo y hacen que quien los padece escuche un pitido 
interno constantes, que le puede causar ansiedad y cambios de carácter. Su ruido se 
atribuye al ruido urbano, pero es uno de los efectos auditivos del ruido menos y más 
recientemente estudiados, de modo que sus causas no se hallan bien determinadas 
todavía (García Sanz & Garrido, 2003) 
La exposción continuada a niveles de ruido muy altos (superiores a 85 dB) puede 
probocar perdida paulatina de audición, el desplazamiento del umbral auditivio puede 
ser de carácter temporal, recuperandose cuando desaparece la exposición a niveles 
elevados de sonido. De esta manera, puede producirse también un desplazamiento 
permanente, irreversible y progresivo, sino se interrumpe la exposición al ruido. La 
pérdida es máxima para las bandas de frecuencia de 3000 a 6000 Hz y los efectos 
aparecen al cabo de varios añs de exposición continuada a ruidos de más de 85 dB. 
Por tanto se recomienda como limite máximo de seguridad un nivel sonoro equivalente 
de 80 dB. Fuera del ambito laboral, la perdida auditiva como consecuencia de la 
exposición continua al ruido, afecta también a las comunidades que viven en las 
proximidades de los aeropuertos  (García Sanz & Garrido, 2003) 
La contaminación auditiva, a largo plazo a intensidades altas puede generar trauma 
acústico que es la ruptura del tímpano siendo un efecto frecuente cuando se trata de 
ruidos impulsivos, como el de una explosión  (García Sanz & Garrido, 2003) 
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Los efectos fisiológicos no auditivos son relevantes para esta investigación en lo 
relacionado con el proceso comunicativo de individuo, ya que uno persona al estar 
estresada, con tensión muscular con presión alta, con perturbaciones mentales, fisicas 
y del sueño tendrá un impacto en la interacción comunicativa a la que se ve enfrentado 
en su rutina diaria con las otras personas que lo rodean. Sin embargo, es claro que es 
un elemento que ha sido poco estudiado, dando prioridad a los estudios que dan 
cuenta de los efectos fisiológicos auditivos. 
Una investigación de los años 80, comprobo que los estudiantes de escuelas 
sometidas al rudio de aviones en Los Angeles manifestaron un aumento en la presión 
arterial mucho mayor que lso estudiantes de otras escuelas ubicadas en zonas 
alejadas (Cohen 1980 citado García Sanz & Garrido, 2003)) 
Otros estudios mostraron mayor prevalencia de hipertensión arterial, consumo elevado 
de fármacos relacionados con el sistema cardiovascular y otras alteraciones 
cardiovasculares en la población expuesta al ruido de los aeropuertos. De igual manera 
la exposición al ruido intenso del tráfico aéreo agrava las enfermedades mentales, 
especialmente la neurosis y se estima también que el ruido es el causante de uno de 
cada tres casos de neurosis (García Sanz & Garrido, 2003) 
En conclusión el ruido pone al cuerpo en alerta, y la repetición o constancia de la 
misma logra reducir los niveles  de energía, llegando a causar cambios químicos en la 
sangre y en el volumen de su circulación. Algunos autores hablan de efectos menores 
para refereirse a las alteraciones en la circulación de la sangre provocadas por la 
constricción de los vasos sanguíneos periféricos. La incidencia de un ambiente acústico 
con niveles sonoros altos, o el ruidos de los aviones de un aeropuerto, producen una 
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alta concentración de los vasos sanguineos y un incremento cardíaco y de la actividad 
muscular  (García Sanz & Garrido, 2003) 
 
Ante la complejidad de los efectos de la contaminación acústica en las personas, el 
carácter poco específico y globalizador del concepto de molestia resulta muy fructífero 
como base para evaluar los efectos negativos del ruido ambiental sobre determinadas 
humanas, elemento (García Sanz & Garrido, 2003), evidenciable en los cohabitantes 
del aeropuerto El Dorado. La interrelación entre el ruido y sus efectos humanos pone 
de manifiesto la importancia del papel de las actitudes personales o de la situación 
concreta de los afectados, de esta manera la molestia hace referencia tanto a los 
factores físicos relacionados con las características del ruido como a factores 
psicosociales de los individuos y de la comunidad  (García Sanz & Garrido, 2003) 
Frente a los factores físicos, los más significativos son la intensidad, entre más fuerte 
mayor molestia causa, la frecuencia siendo los tonos agudos más molestos, la 
intermitencia siendo el ruido irregular e intermitente más molesto que el continuo, la 
fuente del ruido e incluso la hora en la que se produce molestando más los ruidos 
nocturnos. También se deben tener en cuenta las características de los individuos se 
pueden citar el estado de ánimo, la actitud hacia la fuente sonora según se considera 
necesaria, superflua, propia o ajena, la sensibilidad desde individuos insensibles hasta 
los hipersensibles, la personalidad sienten mayor molestia los introvertidos que los 
extravertidos, la edad y el género, el tipo de asentamiento y comunidad. A partir de 
estos elementos es claro que medir las cualidades físicas del ruido, su nivel de 
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decibeles, la distribución de frecuencias, su duración pero es más complicado 
determinar la reacción humana de molestia por ruido, ya esto depende tanto de 
factores acústicos como extraacústicos  (García Sanz & Garrido, 2003). 
Pensando en la calidad de vida de los cohabitantes del aeropuerto en relación con la 
exposición al ruido producida por el tráfico aéreo del aeropuerto El Dorado, según 
enuncian los autores no existe un óptimo de ruido objetivo, sino un umbral de tolerancia 
que varía con las circunstancias, la peliculiaridad de cada individuo y la cultura de cada 
grupo social. De esta manera evaluar las respuestas individuales y sociales a las 
molestias de ruido y predecir las quejas públicas, solo puede hacerse una aproximación 
teniendo en cuenta inclusive variables de tipo psicológico. Obtener resultados que 
permitan conclusiones en relación con la reacción de una comunidad frente al ruido 
ambiental resulta muy difícil. Porque la respuesta se encuentra condicionada por las 
circunstancias y características personales de sus miembros, y porque la medida de la 
exposición a ruido ambiente resulta complicada  (García Sanz & Garrido, 2003) 
Con todo lo anterior, es claro que todos los especialistas reconocen que el ruido es un 
factor importante de molestia que afecta el bienestar de millones de personas en todo 
el mundo y, sobre todo, en los países más industrializados y que existe por tanto una 
relación lineal entre el ruido físico objetivo y el subjetivo, el real y el percibido (García 
Sanz & Garrido, 2003). 
El tráfico aéreo es un factor de contaminación debido al alto flujo de pasajeros, al 
incremento de esta forma de viaje y por supuesto al rodear los aeropuertos de zonas 
residenciales. Esto impacta en la exposición al ruido, a pesar de que los aviones son 
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más modernos y por tanto menos ruidosos. De esta manera las molestias causadas por 
esta exposición tiempo un impacto durante las 24 horas del día, por el alto flujo de 
pasajeros. Sin embargo, los aeropuertos realizan mediciones reglamentadas, sin 
embargo al parecer esto ha cobrado poca importancia, ya que no cuenta la percepción 
subjetiva de ruido sino solo las mediciones objetivas (García Sanz & Garrido, 2003). 
En los barrios aledaños al aeropuerto se han edificado viviendas sin tener en cuenta 
ninguna protección, por eso se ven más afectos por la exposición a ruido, es por eso 
que las poblaciones asentadas se ven afectadas, ya que el número de operaciones, las 
horas del día, los procedimientos de operación, el uso de los terrenos circundantes y el 
tráfico que rodea al aeropuerto  (García Sanz & Garrido, 2003) 
Por supuesto que es más facil construir teniendo en cuenta caracteristicas técnias 
previas que pensar en ellas luego de terminada la construcción. 
 
1. 4. IMPLICACIONES AUDIOCOMUNICATIVAS 
 
La interferencia del ruido con el habla, o con otras señales sonoras de interes para los 
oyentes, en uno de los efectos más generalizados y que más molestias provoca. 
Teniendo en cuenta que el nivel de la voz de las personas se sitúa en un intervalo 
relativamente amplido de intensidad, que suele estar comprendido en tre los 40 y los 65 
dB. En la mayoría de situaciónes se halla entre 50 y 60 dB y el espectro de frecuencias 
varia normalmente entre los 200 y los 5000 Hz. Existen investigación que han 
estudiado el efecto del ruido en la conversación, concluyendo que cuando el nivel del 
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ruido ambiental supera en 10 dB al sonido de la voz, se produce un enmascaramiento 
que interfiere en la inteligibilidad de la conversación (García Sanz & Garrido, 2003) 
El nivel de inteligibilidad de las sílabas, las palabras y las frases en ambientes ruidosos 
depende no sólo de la diferencia entre el nivel acústico del habla y del ruido, sino de 
otros factores no acústicos como el contendio semántico en el proceso de interacción 
comunicativa. De esta manera para que el nivel de inteligibilidad sea bueno a una 
distancia de un mentro con un tono de voz normal es preciso que el ruido ambiental no 
debe superar los 55 dB  (López Barrio & Herranz, 1991) 
El efecto del ruido sobre la Comunicación Interpersonal es un problema en aquellas 
actividades donde el uso de la palabra es un componente esencial para el proceso 
comunicativo. Los resultados de una investigación mostraron que el ruido provoca el 
enmascaramiento de la voz de los profesores, interfiere en la comunicación docente y 
reduce la capacidad y reduce la capacidad de atención y concentración de los 
estudiantes, comprobándose que la educación y los niveles de aprendizaje mejoran 
con el aislamiento acústico de la escuela (García Sanz & Garrido, 2003) 
 De igual manera los efectos del ruido se extienden, al trabajo y a la realización de 
activiades cotidianas, el ruido afecta la capacidad de concentración y el rendimiento en 
el trabajo produciendo irritación, fatiga, estrés y problemas de relación social. (García 
Sanz & Garrido, 2003)  
Las tareas motrices y mentales sencillas, sino incluyen en un componente importante 
de comunicación verbal, apenas se ven afectadas por el ruido. De igual manera el rudio 
incide también en el comportamiento social, disminuye los comportamientos de 
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solidaridad cuando existe un ruido ambiental alto, y que la amabilidad disminuye en 
aquellas zonas donde se llevan a cabo obras de construcción ruidosas, en definitiva el 
efecto de molestia del ruido sobre la población parece ser un asunto de grado, de 
circunstancias y de expectarivas (García Sanz & Garrido, 2003) 
1.5 INSONORIZACIÓN Y SALUD PÚBLICA 
 
Entender la relación entre el territorio y el proceso de salud de la población  requiere en 
palabras de Martín (1989) tener en cuenta los factores que determinan el estado de 
salud de la población, tal como reserva energética, estructura socioeconómica, el nivel 
de vida,  el grado de desarrollo social y económico, los medios de vida, la calidad 
ecológica y sanitaria, las condiciones sociales y sanitarias del trabajo, el nivel de 
educación general, el grado de participación de los individuos en la gestión de los 
problemas sociales, la existencia de sistemas de protección social y seguros de 
enfermedad, los factores de alto riesgo, los servicios de salud – enfermedad, lo anterior 
se puede analizar a  la luz de cuatro determinantes: la biología humana, el sistema de 
salud, el medio ambiente y el estilo (Gavidia Catalán, 1998), siendo los dos últimos 
elementos claves en la interacción entre los cohabitantes del aeropuerto y la 
institucionalidad mismo del aeropuerto . 
De esta manera el conjunto de factores que constituyen el determinante de medio 
ambiente se configura con las condiciones físicas y sociales en la que se desenvuelve 
la vida de la población, considerando el entorno geográfico, el ambiente de barrio el 
cual incluye el transporte (que este caso sería el aéreo), las cualidades medio-
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ambientales siendo el ruido un factor que impacta la calidad de vida, por otro lado el 
determinante de estilos de vida está compuesto por el conjunto de patrones de 
conducta que caracterizan la manera de vivir que tienen los ciudadanos de la población 
(Gavidia Catalán, 1998) 
El término estilo empleado para expresar el conjunto de conductas que conforman el 
modo de vida, con frecuencia se utiliza para englobar factores de riesgo como la dieta, 
la falta de ejercicio físico y el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. Al estar esos 
hábitos ligados a la conducta, se considera  que es el individuo el principal, por no decir 
único, responsable de las consecuencias que tiene para su salud. Esto lleva al error de 
excluir a la sociedad y a sus instituciones de todo papel causal en el origen de la 
enfermedad y de su desigual distribución. La elección de comer mejor, hacer ejercicio 
físico, no beber o ver moderadamente, no fumar o no consumir drogas ilegales 
depende, en gran medida, del ambiente cultural, social y económico e incluso físico. 
Elegir un estilo de vida saludable no sólo depende la voluntad, sino también del 
conocimiento y de la accesibilidad al mismo (Gavidia Catalán, 1998)  
La medición de la exposición a numerosos factores ambientales es compleja porque no 
se dispone de sistemas adecuados de informacion y vigilancia sanitaria que permitan 
valorar la magnitud y gravedad de los riesgos (Vargas Marcos, 2005) 
Los factores ambientales son un determinante de salud que le interesa a la Salud 
Pública, por tanto la problemática existente entre los cohabitantes del aeropuerto y la 
exposición al ruido producido por dicho territorio debe ser un problema tratado desde la 
salud pública contemplando elementos sociales, en un trabajo mancomunado con las 
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personas que habitan que son la que en su arraigo por el territorio conocen las 
problemáticas que enfrentan en su día a dia (Ordoñez, 2000). 
Como el propósito de conocer estrategias de insonorización en los aeropuertos 
internacionald de Iberoamerciana, como una herramienta posible para poder fortalecer 
la convivencia entre los cohabitantes y el aeropuerto ya que los primeros llevan muchos 
reclamand,  a través de la movilización social,  ser escuchados con el objetivo de que 
se establezcan acciones de imapacto real y no solo acciones paliativa, se planteó la 
presente investigación. 
1. 6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo General 
Para el desarrollo de la presente investigación se pretende: 
 Describir las experiencias de insonorización de los aeropuertos internacionales 
de Iberoamérica, identificando las implicaciones audio-comunicativas para así 
proponer estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los cohabitantes 
del aeropuerto a través de la revisión de documentos escritos. 
1.6. 2 Objetivos específicos 
 Identificar y categorizar las experiencias de insonorización de los aeropuertos 
internacionales de Iberoamérica. 
 Establecer las implicaciones audio-comunicativas de la insonorización 
aeroportuaria en los cohabitantes de los aeropuertos. 
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 Definir las estrategias que puedan ser replicadas en el aeropuerto Internacional 
el Dorado que impacten la calidad de vida de los cohabitantes del aeropuerto. 
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CAPITULO 2- MARCO METODOLOGICO 
2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 La presente propuesta  investigativa se enmarco bajo el enfoque cualitativo utilizando 
como método la revisión documental (Valles, 1999 y Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2010). Mediante la cual se pretenden identificar y  describir 
las experiencias de insonorización de los aeropuertos internacionales de Iberoamérica 
relacionados con las implicaciones audiocomunicativas en los cohabitantes de un 
aeropuerto. Con este propósito se revisaron documentos  escritos de carácter público y 
privado (prensa, leyes, normatividad, informes de investigación, artículos científicos, 
normatividad, cartas, memos y notas de prensa etc.). 
2.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
 
La revisión documental contemplo documentos escritos socializados entre 1999 y 2015;  
los cuales reunieron información relacionado con las experiencias de insonorización 
aeroportuaria en los cohabitantes cercanos a los aeropuertos. De esta manera se 
revisaron cartas, manuscritos, notas, reportes, artículos, trabajos de grado, informes, 
decretos, leyes etc, los cuales fueron seleccionados a teniendo en cuenta como 
criterios de búsqueda las siguientes palabras:  Insonorización aeroportuaria, ruido 
aeropuerto, impacto comunicativo del ruido de los aeropuertos. 
Se llevó a cabo la búsqueda de los documentos a través del buscador Google, se tuvo 
en cuenta Google Académico y bases de datos como Ebsohost y Pub Med, de igual 
manera se tuvo en cuenta algunos documentos en físico. Luego se procedió a clasificar 
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cada documento relacionándolo con alguno de los objetivos de la investigación, 
descartando los documentos que aunque en el titulo o el cuerpo del texto contemplaran 
algunos de los criterios de búsqueda, no aportaban información relevante para cumplir 
con el objetivo general. 
2. 3. PROCEDIMIENTO 
 
Durante el desarrollo de la investigación se identificó los aeropuertos internacionales 
que actualmente funcionan en Iberoamérica. Para identificar estudios o medidas de 
insonorización de estos aeropuertos. Seguidamente se llevó a cabo la revisión 
documental de documentos escritos de carácter público y privado (prensa, leyes, 
informes, artículos, normatividad, cartas, memos etc.) de insonorización aeroportuaria, 
con aportes desde 1999 hasta 2015, los cuales fueron buscados en Google, Google 
académico y Ebscohost. Esto con el fin de identificar aportes relevantes en la 
investigación, permitiendo categorizándolos según el criterio propuesto en cada 
objetivo específico. Se registran datos de: Fecha de consulta, fuente, tipo de 
documento, autor, titulo, palabra clave, año referencias bibliográficas, ubicación, 
descripción general, aportes que generan en la investigación. Se realizó una 
identificación y selección de documentos que abarquen acerca de implicaciones audio-
comunicativas, estrategias y experiencias de insonorización aeroportuaria en 
Iberoamérica, con el fin de  replicarlo en el aeropuerto internacional el dorado; para que 
así mejore la calidad de vida de los cohabitantes cercanos al aeropuerto. Para llevar a 
cabo la búsqueda se tuvieron en cuenta unas palabras claves las cuales fueron: ruido, 
insonorización aeroportuaria, aeropuerto y ruido, control del ruido en los aeropuertos, 
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implicaciones influencia del ruido de las personas en los aeropuertos, efectos 
comunicativos en habitantes de aeropuertos. Finalmente se analizan los resultados con 
el fin de implementar unas adecuadas estrategias de insonorización aeroportuaria y 
audio-comunicativas. 
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CAPITULO 3 - ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.1 GENERALIDADES  
 
La revisión documental requirió en primer momento de la búsqueda de los aeropuertos 
internacionales de Iberoamericana, con el propósito de determinar algunos elementos 
en común, específicamente aspectos relacionados con ubicación y número de 
aeropuertos internacionales por país, encontrándose lo siguiente: 
Ciento seis (106) Aeropuertos internacionales en Centro América distribuidos en áreas 
rural y urbana de la siguiente manera Ver figura 4: 
Ciento cuareta y nueve (149) aeropuertos internacionales en América Latina y España, 
distribuidos en áreas urbana y rural así, ver figura  5: 
Durante el proceso búsqueda documental fue necesario considerar un amplio número 
de términos clave, teniendo en cuenta que en los primeros rastreos de información se 
encontraron solo documentos que contemplaban de manera técnica el proceso de 
insonorización sin abarcar la relación con las implicaciones del ruido en los 
cohabitantes del aeropuerto. 
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Figura 4: Aeropuertos internacionales Centro américa 
 
Figura 5: . Aeropuertos Internacioanles América Latina y España 
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La búsqueda a partir de las siguientes palabras: insonorización aeroportuaria, 
aeropuerto y ruido, control de ruido en los aeropuertos, implicaciones e influencia del 
ruido en personas cercanas a los aeropuertos, efectos comunicativos en habitantes de 
aeropuertos, implicaciones, sostenibilidad, movilidad, transporte aéreo, dicha búsqueda 
pensada alrededor de establecer el análisis a partir de las siguientes categorías: a) 
Ruido en y por el aeropuerto, b) arraigamiento, territorio y calidad de vida, c) calidad de 
vida, disminución del impacto y daño auditivo, d) implicaciones audiocomunicativas y e) 
, insonorización y salud pública. 
En este proceso fue evidente la tendencia de los documentos encontrados, la mayoría 
tuvo como propósito dar cuenta del impacto auditivo producido por el ruido de los 
aeropuertos, desde diferentes perspectivas, en muy pocos, se considero las 
implicaciones con el proceso comunicativo, 
 
Después de la revisión se seleccionaron 68 documentos escritos, los cuales a partir del 
análisis categorial, fueron agrupados de la siguiente manera: Artículos científicos-(12), 
Informe población civil (2), Informes técnicos (22), libro (1), Notas de prensa (19), 
trabajos de grado (10), información en web (2). Ver figura 6. 
La selección y categorización se realizó teniendo en cuenta que en estos documentos 
se describían aspectos relevantes a las experiencias de insonorización aeroportuaria y 
sus implicaciones audiocomunicativas, llama la atención que en la búsqueda 
documental no se encontró información de todos los aeropuertos internacionales 
existentes, sino que se evidenció una tendencia en países y aeropuertos, ver figura 7, 
en donde llama la atención que los países que más información documental aportaron 
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a este estudio fueron Colombia y España, además se tuvieron en cuenta cuatro 
documentos, que aunque los países en donde se originan no hacen parte de 
Iberoamérica, la información que contemplan hace referencia a algún aeropuertos de la 
zona. 
 
 
Figura 6: Tipos de documentos escritos 
 
: 
Figura 7: Documentos por países 
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Los documentos considerados como artículos científicos, fueron los que se encontraron 
publicados en revistas indexadas, Colombia y España evidenciaron el mayor número 
con cuatro cada país. Además se pudo observar que existe una variedad de 
profesiones interesadas por la problemática que el cohabitar con el aeropuerto genera, 
encontrándose profesiones como: profesionales de la Salud, Ciencias de la Tierra, 
Ingeniería Estructural y mecánica, Epidemiólogos, Magister en Salud Pública, 
antropólogos, Ingenieros Sanitarios y aeronáuticos y Fonoaudiólogos. Ver figura 8. 
Los documentos agrupados en informe de población fueron documentos escritos por 
población civil, y en donde relataban información relacionada con la problemática del 
ruido, y se encontro un documento en Colombia y otro en España. Ver figura  9.. 
 
 
Figura 8:Artículos científicos 
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Figura 9: Informe población civil 
Los documentos que se agruparon como informes técnicos fueron los que reportaban 
información relacionada con aspectos técnicos, relacionados con ruido, contaminación 
auditiva, incluyendo normativa alrededor de esto. El país que más informe técnicos 
reporto fue Espala con doce. Ver figura 10.. 
 
Figura 10: Informes técnicos. 
En las notas de prensa se agruparon, artículos de periódico y de revistas, de carácter 
local y nacional, incluyendo publicaciones digitales. Ver figura  12. 
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Figura 11: Notas de prensa 
Como trabajo de grado, se agruparon los informes de investigación como requisito para 
optar el título de diferentes programas de pregrado y posgrado, tales como 
Especialización en administración aeronáutica, Ingenieria acústica, Maestría en Gestión 
Ambiental, Maestría en Urbanismo, Maestría en Planeación Urbana y regional, 
Profesional en Gestión y Desarrollo Urbano, Maestría en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Magister en Ciencias ambientales e Ingenieria de Sonido. Llama la atención 
que el país que más trabajo de grado reporto fue Colombia. Ver figura 12. 
 
Figura 12. Trabajos de grado 
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Se consideraron dos documentos web, ya que se encontró información que puede 
apoyar el cumplimiento del objetivo de estudio. Ver figura 13. 
 
Figura 13: Documentos web 
 
El interés de la presente investigación requirió no solo agrupación documental sino una 
categorización de la información en relación con el marco de referencia, de esta 
manera se dicha categorización se describirá teniendo en cuenta los elementos que 
generan el ruido para describir las estrategias utilizadas en los aeropuertos, en las 
viviendas, en los aviones, en las instituciones y para los cohabitantes. 
De esta manera se describe y categorizan las estrategias,  que a la luz de este proceso 
investigativo, se consideran se pueden aplicar en el Aeropuerto el Dorado, dando 
cuenta de la manera de cómo realizar el tránsito del ruido hacia la insonorización. 
 
3.1. 1 Del ruido hacia la insonorización 
 
En la revisión documental se encontró un interes de la prensa, de la academia y de las 
instituciones de carácter público y privado por dimensionar las problemática del ruido 
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en los coa¡habitantes de diferentes aeropuertos, esto se evidenció al encontrar notas 
de prensa (9) , artículos científco (9), trabajos de grado (4) e informes técnicos (9). 
 
Las notas de prensa en general tuvieron un propósito socializarle a la comunidad en 
general la problemática sentida de la población, por tanto se encontró desde 
planteamientos metafóricos, en donde además de dar cuenta de que las pistas de los 
aeropuertos generan contaminación auditiva, la población civil continuará haciendo 
"ruido" para seguir visibilizando las consecuencias y la necesidad de una intervención 
real (Monroy G, 1999) 
El interés periodístico alrededor de la problemática del ruido generada por el 
aeropuerto, fue evidente en España y Colombia, configurando noticias alrededor como 
el ruido de los aviones genera factores no acústicos como el estrés, la ansiedad, 
problemas de sueño entre otros (Tendencias 21, 2011). Según una nota de Barcelona, 
en donde retoman información cientifica del Reino Unido, reportan que dicha 
contaminación aumenta las enfermedades de corazón, ya que los factores descadentes 
de la exposición continua a ruido genera dificultades cardovasculares que impactan la 
salud de los cohabitantes (La Vanguardia, 2013), lo anterior es confirmado en otra nota 
en donde reportan que las personas mayores que viven cerca de un aeropuerto tienen 
mayor riesto de sufrir enfermedades cardiovaculares por lo tanto se reclaman la 
necesidad de intervenir dicha problemática con el propósito de disminuir los riesgos 
cardiovasculares de la población (Crónica, sf) 
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Por lo anterior en España los reportes periodísticos dan cuenta del número de 
personas y casas afectadas por el ruido producido por el aeropuerto de Alicante, 
debido al algo número de operaciones, sin embargo la institución encargada de regular 
estos procesos informo que sigue en proceso de aislamiento acústico (B, 2013), dicha 
situacion se repetió en el aeroperto de Ibiza, en donde se reporta que la problemática 
del ruido afecta a habitantes y casas aledañas (N, 2013). Lo anterior tambien fue 
reportado como problemática de los cohabitantes del aeropuerto de los Rodeos 
(Rodríguez, 2013)  
Para contrarestar la situación mencionada, se encontró información relacionado con el 
"informe ruido y salud", el cual generalmente se presenta como motivo del día mundial 
contra el ruido, el cual se celebra desde hace algunos años el últmo miércoles de abril 
de cada, en el informe del año 2012, se reporta que el ruido de los transporte como 
aviones y trenes, son las principales causas de ruido en España, considerandose como 
el país más ruidoso del mundo, después de Japón. En dicho informse confirma que 
ruida afecta la audición, impacta el corazón, quita el sueño, altera el entorno y afecta en 
mayor proporción a los niños  (Ecodes, 2012) 
La última nota de prensa que abarco directamente la problemática del ruido, hizo 
referencia a las inconformidades generadas por los cohabitantes del aeropuerto de 
Gran Canaria sobre el mapa estratégico de ruidos del mismo aeropuerto, ya que la 
población considero que no se han tenido encuenta algunos limites y curvas de 
exposición a ruidos (Telde, 2013) 
Por supuesto en Colombia, la problemática es un tema de interes de los periodistas, 
quienes informan como el funcionamiento de la segunda pista del Dorado genera 
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problema de sueño en los cohabitantes del aeropuerto y por tanto tiene implicaciones 
en la calidad de vida  (El Nuevo Siglo, 2015) 
 
Se encontraron 4 trabajos de grado, que se preocuparon por problematizar la 
incidencia del ruido aeronáutico en las comunidades aledañas, dos de estos trabajos 
de origen colombiano, evidenciando la problemática de El Dorado,  abordados desde 
una especialización en administración aeronáutica y  una maestría en Gestión 
ambiental, un trabajo de origen español realizado por Ingenieros acústicos y un trabajo 
de origen ecuatoriano realizado desde una maestria en Seguridad y Salud del Trabajo. 
La apuesta desde la especialización fue analizar las medidas de control y vigilancia con 
que cuenta la Autoridad Aeronáutica Colombiana para mitigar el ruido generado por la 
operación aéra en las proximidades del Aeropuerto El Dorado hacia su población 
aledaña, entendiendo que el ruido puede ser experimentado de diversas formas y es 
considerado en la actualidad como uno de los contaminantes más invasivos que 
existen, afectando de forma negativa la salud y el bienestar humano, generando 
enfermedades progresivas  (Barrera Aristizábal, 2014) 
Por otro lado la Maestría de Gestión Ambiental pretendíó establecer alternativas para 
fortalecer la gestión ambiental y controlar los niveles de ruidos generados por el 
funcionamiento del Dorado concluyendo que el Ministerio de Transporte y la secretaría 
de Movilidad deben contemplar diferentes medidas para mitigar el ruido, considerando 
la realización de estudios relacionados que permiten el diseño e implementación de 
medidas que impidan la transmisión de la onda sonora hacia los predios de los 
cohabitantes  (Rivera Garzón, 2008) 
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En españa, desde un máster universitario en Ingeniería Acústica se realizo un trabajo 
que pretendíó clarificar un componente de incertidumbre asociado a los procesos de 
discriminación del ruido de las aeronaves, y para esto se planteó definir cuáles son los 
factores que influyen en la incertidumbre de detección y lograr cuantificarla (Rivera, 
2011), sin embargo es un documento técnico. 
En Ecuador, desde la Facultad de Seguridad y Salud Ocupacional se pretendió evaluar 
el riesgo de exposición a ruido y vibraciones al que están expuestos los trabajadores de 
esta área, identificando los riesgos de exposición a ruido y vibraciones, concluyendo 
que es necesario establecer medidas de mitigación que prevengan el impacto del ruido 
(Pozo Pallares, 2011)  
 
De igual manera se encontraron 9 informes técnicos que hacen relación al ruido.  
En Argentina socializaron un informe titulado "los aeropuertos y el medio ambiente" en 
donde dieron cuenta de la legislación ambiental en america latina y la región del caribe, 
allí expusieron como impacto del aeropuerto al medio ambiente, el ruido. Paritiendo de 
reconocer que el ruido de las trubinas de los aviones es considerado molestos ya que 
es un urido esporádico con un patrón distintivo de aumento y disminución y la 
intensidad del ruido depende de la localización relativa de la ruta aérea, el ruido de baja 
frecuencia se propaga más facilmente en paredes, techo, puertas y ventanas, mientras 
que el de alta frecuencia atraviesa con mayor facilidad los espacios de ventilación e 
infiltración. De esta manera la intensidad y los efectos del ruido producido por un 
aeopuerto se determinan mediante horas, cantidad y prodedimiento de despegues y 
aterrizajes, procedimiento de frenado, tipo de avión, otras emisiones de ruido y 
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situación de las pistas en el momento del despegue y aterrizaje (Aeropuertos 
Argentinos, 2000) 
 
En Brasil en 2012, se realizo un informe sobre los apuntes jurídicos sobre el ruido en 
los aeropuertos en donde se contemplan los problemas de contaminación acústica 
provocadas por el transporte aéreo se han venido incrementando en las últimas 
décadas tanto por el aumento del tráfico áereo como la proximidad a las ciudades, 
partiendo de la premisa que los aeropuertos actuales son más ruidosos al estar 
dotados de variados servicios (Pinedo, 2012). 
 
En España se encontraron cinco informes técnicos, tres de los cuales reportaron 
información alrededor de los mapas de ruido, los cuales son una representación gráfica  
de las características acústicas de un área geográfica.  
El primero de España en 1999, hace referencia al mapa de Ruido del aeropuerto de 
Zaragoza considera que en las zonas cercanas a los aeropuertos sobrevoladas con 
frecuencia es normal que la comunidades manifiesten inconformidad con el ruido 
expedido por la operación propia del aeropuerto y por el número de operaciones en un 
determinado espacio de tiempo  (Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, 
1999) 
El segundo recopila los mapas estratégicos de ruido especificamente del aeropuerto de 
Tenerife, dando cuenta de los lugares y momentos en donde se hace más audible el 
ruido del aeropuerto (Ministerio de Fomento, 2007). 
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El tercero es un informe descriptivo sobre los mapas de ruido, dando cuenta de qué es, 
cuáles son los tipos y unidades, las escalas, indices, zonas de afección, calendario de 
elaboración y los responsables de los mapas estratégico de ruido (Ministerios de 
agricultura, alimentación y medio ambiente, 2012) 
El cuarto informe, el cual fue publicado en calidad de libro, da cuenta de el impacto del 
ruido para la salud de las personas en actividades cotidianas como el sueño, en sus 
sistemas vitales como el cardiovascular y el inmune (Ballesteros Arjona & Daponte 
Codina, 2011). 
El último de España, fue un informe que da cuenta de la necesidad de generar planes 
de acción contra el ruido en la Ciudad de Málaga, el cual tuvo como propósito resumir 
conclusiones y decisiones de las medidas que se deben adoptar, estrategias a 
imlementar frente a los problemas relacionados con el Ruido  (Ayuntamiento de 
Málaga, sf)  
 
Por último en Colombia, se encontraron dos informes técnicos, en el primero se 
socializo la información acerca de la gestión del ruido urbano en Medellín, en donde se 
visibiliza el diseño de medidas encaminadas a su control y reducción, teniendo en 
cuenta tres instancias- legislación, prevención y control y con esto disminuir los niveles 
de exposición del ruido (Area Metropolitana - Valle de Aburra, 2008) y en el segundo se 
reporta el avance del informe anual de la vigilancia del ruido en donde consolida y 
analizan la información de las intervenciones realizadas en el 2012 en relación con el 
ruido de la ciudad  (Hospital de Fontibòn, 2013) 
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Se econtraron 9 artículos científicos publicados en revistas indexadas, en donde se 
exponen investigaciones relacionadas con la problemática del ruido y las implicaciones 
generales para los cohabitantes del aeropuerto. 
Se encontraron tres artículos publicados en 2004, el primero  toca la problemática 
Española con el Aeropuerto de Palma de Mallorca, los autores pertenecientes a una 
Universidad Francesa quiénes desde su experticia en el Departamiento de Ciencias de 
la Tierra quisieron socializar la problemática de la vinculación al sector turístico del 
Aeropuerto de Mallorca, lo cual ha causado un proceso de expansión generando 
aproximación a zonas residenciales impactando con la producción sonora de este a la 
comunidad  (Seguí Pons, Martínez Reynés, Ruiz Pérez, & Martí Peñas, 2004),  el 
segundo publicado en una revista en Colombia, da cuenta de los efectos auditivos del 
ruido producido pro el tráfico aéreo del aeropuerto internacional el Dorado en las 
poblaciones de Engátiva y Fontibón, este tuvo objetivo socializar el estudio que finación 
el Ministerio de Protección Social y en el cual participaciron un ingeniero adminsitrativo, 
un médico, un psicologo y un ingeniero sanitario, y el fin fue evaluar el efecto del ruido 
del tráfico del aéreo en la capacidad auditiva de los cohabitantes de estas dos 
localidades  (Londoño F, Restrepo Q, Vieco G, & Quinchía H, 2004) y el tercero fue el 
realizado por la Unión Europea en donde reportan los resultados de un estudio sobre la 
exposición actual y futura al ruido de aeronaves en 51 aeropuertos europeos en el cual 
se sondearon 51 aeropuertos comunitarios (van Oosten, 2004). 
En el 2007 se publicaron dos en España, uno que socializo los resultados del análisis 
del control del ruido en los edificios comunitarios  de interes de Ingenieros Estructurales 
y electrónicos(Hoppe, Perojo, Silió, Lombillo, & Villegas, 2007) y el segundo se intereso 
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por evidenciar la problemática del ruido y sostenibilidad ambiental en el aeropuerto de 
Mallorca dando cuenta que esto tiene un impacto importante en la calidad de vida de 
sus habitantes (Seguí Pons, Martínez Reynés, & Ruiz Pérez, 2007)  
En el 2013, se encontraron tres artículos, un estudio publicado en Colombia, otro en 
Ecuador y otro en México. El de Colombia hizo referencia a los efectos auditivos y 
neuropsicológicos por exposición a ruido ambiental en escolares, en una localidad de 
Bogotá, el cual fue realizado bajo la orientación de la Secretaria Distrital de Salud y el 
Hospital de Fontibón  (Quiroz-Arcentales, y otros, 2013), el de Ecuador realizado por la 
Universidad de las Américas, evaluó el impacto acústico por el tráfico aéreo del 
Aeropuerto Internacional Marical Sucre en la Ciudad de Quito el cual se realizó con la 
información de movimientos aeronáuticos entregada por la Dirección General de 
Aviación (Miño Berrazueta, 2013) y el de México, un estudio desde la antropología que 
evidenció el fenómeno del ruido más allá de la dimensión estética, sino como una 
construcción social producto de la interrelación de factores espaciales, demográficos, 
psicológicos, culturares etc por el modo de vida urbano (Domínguez Ruiz, 2014) 
 
Finalmente en el 2015, en Colombia, el Instituto Nacional de Salud publicó un estudio 
sobre la calidad del sueño en una población adulta expuesta al ruido del aeropuerto El 
Dorado, estudio realizado por el hospital de Fontibón, la Secretaría Distrital de salud y 
la Universidad Nacional de Colombia cuyo objetivo fue conocer la prevalencia de lso 
trastornos del sueño y los factores asociados en residentes de Fontibón encontrando 
que el 60% de los residentes informaron mala calidad del sueño  (Callejas, y otros, 
2015) 
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Es evidente que existe una preocupación por los efectos del ruido en los cohabitantes 
del aeropuerto, razón por la cual existen diferentes tipos de documentos al respecto, en 
donde más se evidencia es en España y en Colombia, dicha temática ha sido de 
interes para diferentes profesionales, sin embargo llama la atención que no hay 
participación amplia de Especialistas en Audiología., aunque es claro que la 
problemática tiene una implicación directa en la audición de las personas que cohabitan 
el Aeropuerto, sin embargo como los documentos lo exponen no es el único impacto, 
solo que es el impacto más visible.  
 
3.2 PASOS PARA LA INSONORIZACIÓN- PENSANDO EN EL 
TERRITORIO 
 
Un impacto poco visible, pero que se deriva de los otros impactos es el que tiene que 
ver con el territorio y la posibilidad de arraigamiento al mismo, en los documentos, entre 
líneas se pudo evidenciar que es el mayor reclamo de los cohabitantes, por tal razón a 
la luz de los objetivos de la investigación  a continuación se describirán las estrategias 
de insonorización encontradas aunque no hayan sido aplicadas aún en algún 
aeropuerto, las cuales se categorizaron así: estrategias para el aeropuerto, estrategias 
para los aviones, estrategias para las viviendas, estrategias para los cohabitantes y 
estrategias para las instituciones.  
Esta categorización se realizó teniendo en cuenta todos los actores que evidencian la 
problemática, ya sea porque la experimentan directamente o porque tiene una 
responbilidad social con ella. 
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3.2.1 Estrategias en el aeropuerto 
En el aeropuerto se deben tener en cuenta las siguientes estrategias con el propósito 
de mitigar el impacto en los cohabitantes. El aeropuerto como institución debe evaluar 
su responsabilidad y su co-responsabilidad en la problemática que la población reporta. 
Las siguientes estrategias- recomendaciones fueron las que se encontraron en los 
documentos consultados: 
a. Establecer programas para mejorar las condiciones de la comunidad  (Tendencias 
21, 2011) 
b. Promover el conocimiento de los programas  (Tendencias 21, 2011) 
c. Son los responsables de gestionar, junto con las instituciones, que los cohabitantes 
se beneficien de los programas  (Tendencias 21, 2011) 
d. Aplicar y hacer seguimiento de las normativas internacionales  (Son Buenas 
Noticias, 2014) 
e. Configurar áreas de movimiento en el entorno de los aeropuertos  (Aeropuertos 
Argentinos, 2000) 
f. Insonorizar las fuentes fijas de emisión (ensayo de motores, turbinas auxiliares)  
(Aeropuertos Argentinos, 2000) 
g. Restringir horas para el despegue y el aterrizaje  (Aeropuertos Argentinos, 2000) 
h. Fijar uso alternativo de trayectorias de despegue y aterrizaje (Aeropuertos 
Argentinos, 2000) 
i. Amortiguar los ruidos de las operaciones de despegue y aterrizaje (Aeropuertos 
Argentinos, 2000) 
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j. Aplicación de un sistema de control de ruidos para sancionar las infracciones contra 
la normativa sobre prorección acústica  (Aeropuertos Argentinos, 2000) 
k. Utilizar y realizar mantenimiento de barreras de ruido para mitigar el ruido generado 
por las operaciones del aeropuerto, (Aeronáutica civil, 2013) incorporando cubierta 
vegetal  (Càmara de Comercio de Bogotá, 2008) 
l. Utilizar muros de ruido ( Aeronáutica civil, 2013) con cubierta vegetal  (Càmara de 
Comercio de Bogotá, 2008) 
m. Desarrollar procesos de investigación con el propósito de diseñar aviones cada vez 
más silenciosos que puedan operar en cualquier aeropuerto del mundo y que 
satisfagan la demanda actual de pasajeros,  (Càmara de Comercio de Bogotá, 2008) 
n. Pensar establecer estrategias de control al ruido relacionadas con el cobro de 
derechos por ruido. Como lo hacen en los aeropuertos de Zurich y Ginebra, en donde 
se monitorea cada uno de los aviones y se penaliza economicamente a los más 
ruidosos  (Acuñas Cartes, 2006),  (Barreto Davila, 2007),  (Rivera Garzón, 2008) 
o. Efectuar campañas de monitoreo en las zonas más sensibles, actualizando los datos 
permanentemente. Las mediciones se deben realizar en un tiempo representativo.  
(Acuñas Cartes, 2006) 
p. Si no existen, es necesario instalar estaciones fijas de monitoreo de ruido (Acuñas 
Cartes, 2006)  (Maya, Correa, & Gómez) 
q. Establecer un plan de vigilancia para las operaciones en tierra, similar al utilizado en 
el aeropuerto de Barajas, el cual consta de un sistema de monitoreo fijo compuesto por 
tres terminales situados en la zona de estacionamiento de los aviones, desde donde se 
monitore el ruido de los aviones que llegan y salen  (Acuñas Cartes, 2006) 
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r. Limitar o prohibir de vuelos nocturnos  (van Oosten, 2004) 
 
3.2.2 Estrategias para las viviendas 
Por supuesto que las estructuras físicas que habitan los co-habitantes son testigos 
silenciosos del impacto del ruido generado por el tránsito de aviones en el aeropuerto y 
es la razón por la que se genera más tensión entre las instituciones encargadas de 
hacer seguimiento a las normativas y los cohabitantes. Son las viviendas las que 
visibilizan la apropiación del territorio, en las que se han creado lazos fraternos y de 
amistad entre los cohabitantes, son las que llevan las huellas de las experiencias de 
toda una comunidad y por tanto no es sencillo olvidar y partir. 
De esta manera las viviendas que conforman la comunidad, acotando las palabras de 
Giménez (1999) son las que evidencian las mallas que permiten esbozar los límites 
comunitarios, en donde se establecen las divisiones o reagrupamientos. 1999) y en 
donde se generan los nudos como centros de poder de la población. 
a. Las viviviendas son las que dan valor simbólico a la relación con el territorio, por 
tanto es necesario cuidarlas,  
b. Las mediciones del ruido para determinar el impacto en la contaminación auditiva se 
debe realizar dentro y fuera de las casas (García, 2009) y debe ser un proceo 
constante (Información, 2015)  
c. Utilización de ventanas insonorizadas  (Revista Buena Salud, 2015), puertas con 
aislamiento acústico, disminución de la transmisión estructural  (Hoppe, Perojo, Silio, 
Lombillo, & Villegas, 2007) 
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d. Utilización de persianas y cortinas gruesas, de tercioperlo, puedo ayudar a mitigar un 
poco  (Revista Buena Salud, 2015) 
e. Colocación de techo flotantes con soporte elástico, una cámara de aire con material 
absorbente y el cartón yeso  (Revista Buena Salud, 2015) 
f. Los suelos flotantes también pueden ayudar al proceso de insonorización  (Revista 
Buena Salud, 2015) 
g. Utilizar cubiertas verdes en los techos de las casas, estos funcionan como aislante 
de ruido, haciendo más silencioso el ambiente interior y exterior. Las ondas sonoras 
inciden y rebotan  (NN, 2014) 
 
3.2.3 Estrategias para los aviones 
Así como las viviendas son los testigos silenciosos de la problemática, los aviones se 
pueden considerar como los instrumentos culpables de la problemática, y que así como 
se tiene que tener en cuenta las condiciones estructurales de las viviendas, tambien se 
deben tener en cuenta estrategias que permitan que el aterrizaje, despegue y 
sobrevuelo sea silencioso y de esta manera se disminuya el conflicto con los 
cohabitantes. 
A continuación se describan las recomendaciones y estrategias encontradas en los 
documentos que se consideraron apropiadas para los aviones:  
a. Reduccir la producción de ruido de las aeronaves, apoyar planes de mitigación del 
ruido para disminuir el impacto a la comunidad (Tendencias 21, 2011),  (Alonso Rodrigo 
& Ruiz de Villa) 
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b. Actualizar la flotilla de aviones, y vetar a los más ruidosos (Son Buenas Noticias, 
2014) 
c. Establecer medidas para reducir el ruido de los motores, adoptadas por el fabricante 
de aviones  (Aeropuertos Argentinos, 2000)  (Càmara de Comercio de Bogotá, 2008) 
d. Implementar las medidas hallas en los proceso de investigación, relacionados con 
aviones silenciosos  (Càmara de Comercio de Bogotá, 2008) 
e. Tener en cuenta la implementación de características de orden técnico como: diseño 
aerodinámico que permita reducir el ruido generado durante las maniobras de vuelo, 
peso adecuado para su despegue teniendo en cuenta el tipo de propulsión y su masa 
al decolage, requerimientos de cantidad de combustible y peso de la aeronave  
f. Turnar las trayectorias de sobrevuelos, y no sobrevolar a baja altura (Acuñas Cartes, 
2006) 
 
3.2. 4 Estrategias para las instituciones 
Las instituciones deben ser las encargadas de velar por la calidad de vida de los 
cohabitantes, por tal razón deben supervisar todas y cada una de las acciones que 
pueden afectar a los cohabitantes y de esta manera vigilar que las normativas se 
cumplan, se los encargados de generar nuevas normativas que minimicen la 
problemática. Deben asegurarse que la problemática sea relevante para la política 
pública de la ciudad y que esta no se quede solo en un documento escrito. 
A continuación se describen las estrategias que se consideraron pertinentes para las 
instituciones: 
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a. El Ministerio encargado de velar por el Medio ambiente debe monitorear, reportar y 
hacer controles al ruido emitido por la operación de los aviones  (Monroy G, 1999) 
b. Estudios permanentes y adecuados que aporten soluciones reales a las 
problemáticas de la comunidad, en dónde sean escuchados y no solo con objeto de 
diligenciar asistencia y generar estadísticas, sin que se atiendan sus necesidades  
(Plaza Capital, 2015) (Noguera, 2015), estableciendo estudios de impacto acústico y 
planes de compatibilidad con los usos de suelos  (Acuñas Cartes, 2006) 
c. Concertación real con la comunidad, los que más protestan son los cohabitantes que 
mayor molestian tienen son  los que perciben todas las externalidades del ruido, los 
escolarizados, con menos nivel de renta y propietarios (Aeropuerto de Barcelona, 
2001), tener en cuenta resultados de los estudios realizados por las mismas 
instituciones (Noguera, 2015), socializar los datos de los estudios realizados  
(Aeropuerto de Barajas, sf), en la concertación es importante tener en cuenta las 
percepciones de ruido de las personas, teniendo en cuenta que las personas que 
tienen mayor poder adquisitivo para insonorizar las viviendas pareciera tener menor 
percepción de ruido  (Seguí Pons, Martínez Reynés, & Ruiz Pérez, 2007),  (Rivera 
Garzón, 2008) 
d. Vincular al Estado para apoyo en la concertación y mitigación de la problemática, no 
solo es una responsabilidad de la Aeronáutica  (Plaza Capital, 2015) 
e. Pensando en nuevas construcciones de viviendas alrededor del aeropuerto, se debe 
hacer control sobre los permisos emitidos para tal fin (García, 2009)  (La Vanguardia, 
2013) (Noguera, 2015) 
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f. El estado y los gestores de política territorial deben tener en cuenta la problemática 
en la toma de decisiones para la ampliación de aeropuertos  (La Vanguardia, 2013) 
g. Deben velar por la creación de entornos sonoros saludables, que contribuyan a 
eliminar el ruido de las ciudades y de esta manera aportar a la calidad de vida de los 
cohabitantes (Ecodes, 2012), teniendo en cuenta los criterios expresados por la OMS  
(Aeropuerto de Barajas, sf) 
h. Instalación de barreras acústicas en los espacios que tengan mayor afectación  
(Ecodes, 2012) 
i. La insonorización de las viviendas deben ser vigiladas y supervisadas 
permanentemente, para lo cual se debe generar un Plan de Insonorización, el cual 
debe esta normativizado (B, 2013), de igual manera deben asumir todo el proceso de 
insonorización de las viviendas  (Información, 2015) y dicho pla debe tener segumiento 
permanente  (EFE, 2015) 
j. Establecer, y hacer seguimiento permanente a los mapas de ruido, en donde 
participen todos los actores involucrados (Estado- aeropuerto- cohabitantes- pilotos etc) 
(Telde, 2013) y de esta manera se pueda establecer soluciones para disminuir el 
impacto (Agencia EFE, 2013)  (Vasco Press, 2015) 
k. Asegurar el cumplimiento de la normativa en las cercanias de aeropuertos y rutas 
aéreas  (Ballesteros Arjona & Daponte Codina, 2011),  (Portal de e-governo, inclusao 
digital e sociedade do conhecimento, 2012) 
l. Engranar la construcción y funcionamiento del aeropuerto con el Plan de 
Ordenamiento Territorial  (Lorente & Pastor Martínez, sf) 
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m. Regular las normativas para la fabricación de aeronaves  (Portal de e-governo, 
inclusao digital e sociedade do conhecimento, 2012) 
n. Establecer normas de contenido técnico para la utilización de aeronaves (Portal de 
e-governo, inclusao digital e sociedade do conhecimento, 2012) 
o. Tener en cuenta las Guías para el Ruido Urbano publicadas por la Organización 
Mundial de la Salud para generar los programas de Salud pública  (Procuraduría, 
ambiente y del ordenamiento territorial del DF, sf), teniendo en cuenta los niveles 
máximos de ruido recomendados. 
p. Brindar información oportuna y veraz a los cohabitantes  (Càmara de Comercio de 
Bogotá, 2008) 
q. Actualizar la legislación ambiental, teniendo en cuenta los parametros 
internacionales. (Càmara de Comercio de Bogotá, 2008) 
r. Se debe priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de los cohabitantes como un 
objetivo de los proyectos urbanos, con el propósito de fortalecer la inclusión social y la 
sostenibilidad del medio ambiente 
s. Identificar y vincular a cada uno de los actores involucrados en el manejo y el control 
del impacto sonor, con el propósito de generar redes y articulars propuestas (Organizar 
de Aviación Civil Internacional, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Operadora Aeroportuaria 
Internacional, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Planeción, 
Alcaldías Locales de Fontibón y Engativá, Hospitales de Fontibón y Engativá, 
Aerolíneas, Usuarios y Comunidad) (Rivera Garzón, 2008), generar de manera 
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conjunta la articulación de los instrumentos que planean al aeropuerto y por supuesto el 
ordenamiento territorial  (Molina Vega, 2011) 
t. Es necesario como medida de mitigación contemplar una planificación más adecuada 
y la necesidad de redesarrollar su entorno más próximo  (Molina Vega, 2011) 
u. Generar nuevas soluciones para la adecuada integración con el territorio y por 
supuesto con la estructura ecológica  (Molina Vega, 2011) 
v. Afianzar estrategias de educación ambiental, con el propósito de reconocer e 
identificar aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar la interelacion 
entre las personas, con su cultura y entorno  (Barrera Aristizábal, 2014) 
 
3.2.5 Estrategias para los cohabitantes 
Los cohabitantes son los más perjuficados con la problemática del ruido, y aunque  son 
testigos directos y tienen quizás todas las prueba, en ocasiones no son escuchados por 
tal razón en ellos se evidencia lo propuesto por Giménez (1999), entre ellos se 
establecen roles con el propósito de establecer redes para manifestarte ante la 
problemática experimentada a diario, que no es más sino la lucha por su territorio, por 
vivir en un territorio tranquilo que aporte a su calidad de vida. Es quizás por eso que 
reclaman más atención de la instituciones en el seguimiento del impacto y con amplia 
negación a abandonar el territorio. 
Con esto, ellos quieren controlar su territorio, intentado asegurar unas mejores 
condiciones para continuar siendo co-habitantes del aeropuerto pero con un papel más 
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activo, no solo desde la protesta sino desde la participación  en la configuración de la 
normativa y el seguimiento a la misma. 
A continuación se describen las estrategias que se pueden tener en cuenta para lograr 
un territorio más tranquilo, aportando a la insonorización.  Dichas estrategias son tanto  
para  que los cohabitantes las apliquen como para que las instituciones las tengan en 
cuenta para que sean aplicadas a los cohabitantes. 
 
a. Teniendo claro que las personas que viven cerca al aeropuerto tienen mayor riesgo 
de impactar su salud, es necesario que se evidencia la problemática como un asunto 
de Salud Pública y por tanto se generen programas de Promoción y de Prevención y 
por ende de Atención a las personas que ya experimentan dificultades en su salud a 
causa de la exposición al ruido (Crónica, sf) (La Vanguardia, 2013) 
b. Generar programas para el apoyo a la comunidad, teniendo en cuenta que la 
exposición genera crisis y aumenta la percepción general del impacto, sin embargo al 
apoyar a la comunidad se puede mitigar dichas percepciones (Tendencias 21, 2011). 
c. Campañas de salud (auditiva, cardiovascular, inmune, psicosocial ) (Tendencias 21, 
2011), prevención de contaminación acústica  (Dirección general de Aviación Civil, 
2006), con el propósito de mejorar las medidas de prevención y de control de los 
factores de riesgo (Londoño F, Restrepo Q, Vieco G, & Quinchía H, 2004) 
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3. 3. EFECTOS AUDIOCOMUNICATIVOS Y CALIDAD DE VIDA  
Los documentos encontrados coinciden con lo que la teoría describe, frente al impacto 
del ruido en los cohabitantes del aeropuerto, reportando que el mayor impacto es en la 
salud auditiva, generando dificultades en la recepción auditiva. 
De igual manera según un estuido realizado por la Universidad de Antioquia en el año 
2000 se encontro que así como impacta el sueño, también afecta la comunicación, y el 
rendimiento escolar de los estudiantes (Càmara de Comercio de Bogotá, 2008), de 
igual manera se encontró que la exposición crónica durante temprana edad dificulta la 
adquisición de la lectura y reduce las capacidades motivacionales  (Càmara de 
Comercio de Bogotá, 2008). 
Inclusive algunos autores afirman que existen efectos sociales, ya que al tener 
problemas en la comunicación las personas tienden a aislarse o a alejarse del ruido o 
sus fuentes generadoras  (Pozo Pallares, 2011) 
Es claro que el efecto del ruido perturba la recepción de información. El sobrevuelo de 
un avión sobre una vivienda perturba la interacción entre los interlocutores, quien 
escucha pierde palabras emitidas e impacta la comprensión (Sibila, y otros, Sf) 
La exposción frecuente a una misma fuente sonora producen malestar diurno e incluso 
dificultan la comunicaicón verbal  (Seguí Pons J. M., Martínez Reynés, Ruiz Pérez, & 
Martí Peñas) 
De igual manera no se puede desconocer que la atención sobre los problemas 
auditivos ha sido históricamente abarcado por el  ámbito laboral, sin embargo, de 
manera más reciente, se ha comenzado a prestar atención a las lesiones auditivias 
provenientes de otros ámbitos de la vida cotidiana que han dado lugar a una nueva 
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categoría de sordera denominada "socioacusia", definida como el déficit auditivo 
provocado por la exposición a ambientes ruidosos. Si este aspecto no ha merecido 
suficiente atención es porque no se suele pensar en el efecto acumulativo del ruido o 
en la exposición prolongada a diversas fuentes sonoras, que si bien pueden no poseer 
su descanso  (Domínguez Ruiz, 2014) 
Según el informe de Ruido y Salud, la contaminación acústica interfiere en la capacidad 
de comprender una conversación, lo cual puede generar un gran número de 
discapacidades, puede interferir con el proceso educativo (Ballesteros Arjona & 
Daponte Codina, 2011) 
Pensando en los efectos audiocomunicativos en los cohabitante es preciso considerar 
al ruido como un problema social y de salud pública- (Domínguez Ruiz, 2014), ya que 
abarcarlo solo desde la visión médico clínica e inclusive solo diagnóstica y estadistica 
no permite considerar todas las implicaciones del ruido en la salud general de los 
individuos, en palabras de Callejas (2014) se debe considerar las implicaciones de la 
ampliación y funcionamiento del Aeropuerto El Dorado para la salud pública  (Callejas, 
y otros,) 
3.4 INSONORIZACIÓN Y SALUD PÚBLICA 
 
El impacto audiocomunicativo del ruido en los cohabitantes del aeropuerto es tan solo 
un elemento de análisis en el proceso de insonorización, son variadas las estrategias 
que el aeropuerto debe tener en cuenta, sin embargo a partir de los resultados de esta 
investigación existen otros actores involucrados en el proceso que debe mediar y 
acompañar el proceso de mitigación del ruido, el cual no solo impacta el proceso 
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comunucativo de un individuo, sino que impacta su callidad de vida y su arraigamiento 
con el territorio. Dichos actores, son la comunidad, las instituciones gubernamentales y 
privadas, el aeropuerto, los aviones. 
De igual manera es preciso capacitar y sensiblizar a todos los actores, partiendo de la 
identificación de las percepciones de ruido, de la generación de programas y 
vinculación de la comunidad como entes protagonistas en las decisiones de las 
instituciones. 
Por lo anterior es importante actualizar la normativa, generar polìticas pùblicas 
medioambientales que consideren el impacto audiocomunicativo de los habitantes con 
el propósito de mantener y mejorar su calidad de vida, esto teniendo en cuenta un 
enfoque integral y no solo médico clínico, en el que se establezcan estrategias que 
mitiguen el impacto negativo.  
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CAPITULO 4 DISCUSION Y CONCLUSIONES 
5.1 DISCUSIÓN  
 
Actualmente la problemática de ruido ha sido reconocida como uno de los problemas 
ambientales de mayor relevancia en el mundo y tercer problema de salud pública 
según la OMS por lo cual mediante estudios, lineamientos pretenden generar 
programas, acciones de búsqueda de promoción y prevención de la salud auditiva; por 
consiguiente en el presente estudio podemos evidenciar los diversas dificultades a las 
cuales se ven enfrentados los cohabitantes cercanos al os aeropuertos ya que de 
manera progresiva desmejoran su calidad de vida, presentando inconformidades sobre 
dicha situación, afectando su bienestar humano, individual, social, emocional, físico, 
material, desarrollo y actividad. 
García Sanz y Javier Garrido (2003) señalan que la diferencia del sonido como señal 
informativa y saludable, o como ruido indeseado y dañino, depende tanto de sus 
parámetros físicos objetivos medición de decibeles (dB(A)) como de la modulación 
subjetiva que hace cada receptor, existiendo una enorme variabilidad individual que va 
desde los sujetos insensibles a los hipersensibles. Concepto por el cual nos permite 
analizar la situación que hoy en día está siendo abandonada debido a la falta medidas 
de mitigación y programas que prevengan dicho déficit. Y así evitar el deterioro 
progresivo de la calidad de vida de los cohabitantes a nivel de salud, y economía. 
Diversos estudios internacionales y nacionales han asociado efectos adversos en la 
salud humana con altos niveles de ruido; se han realizado diversos estudios sobre 
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métodos de evaluación del ruido ambiental, valores límites y entrevistas;  a los 
cohabitantes cercanos a los aeropuertos, específicamente en las localidades de 
Fontibón con un número total de habitantes de 345.909  y Engativá 1.300.000 
habitantes. Los cuales la exposición prolongada a altos niveles de presión sonora 
producidos por las aerolíneas sobre las zonas cercanas a los aeropuertos, son quienes 
se ven más afectados, evidenciando afecciones fisiológicas como la pérdida progresiva 
de la audición, cefaleas crónicas, trastornos de la presión arterial y del ritmo cardiaco, 
la posibilidad de sufrir infartos, la interferencia en la comunicación oral, alteraciones del 
sueño, estrés e irritabilidad, así como daños psicofisiológicos sobre la salud mental 
como alteraciones en la conducta y disminución de la capacidad de concentración, 
aprendizaje y rendimiento. 
Sin embargo en este estudio se pretende hacer un llamado de atención a las entidades 
responsables de la mitigación de ruido ambiental aéreo que generan en la población 
expuesta, para que tomen medidas preventivas que  promocionen sistemas o 
programas, enmarcados en velar por la salud los habitantes tales como: Cumplimiento 
de las leyes o normas que establecen los niveles de ruido permisibles dentro de las 
jornadas diurnas y nocturnas en zonas aledañas a los aeropuertos, implementar 
programas de vigilancia epidemiológica, la cual detecte tempranamente efectos 
negativos a nivel auditivo, con el fin de establecer medidas de control oportunas en el 
individuo. Teniendo en cuenta la normativa Colombiana vigente Resolución 627 del 
2006 del Ministerio del medio ambiente vivienda y desarrollo territorial, por lo cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido ambiental, dando a conocer los límites 
permisibles según  lo estipulado por la ley;  se evidencia que a pesar de que existen 
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leyes y se trabaja con monitoreos de control de ruido, no se toman medidas suficientes 
sobre la exposición generada por las aeronaves,  las cuales producen  deficiencias en 
la bienestar y calidad de vida. 
Promocionar a los Fonoaudiólogos y especialmente a los Especialistas en Audiología 
como profesionales competentes en la evaluación y detección temprana de 
alteraciones inducidas por ruido y además como profesionales oportunos para elaborar 
panoramas de riesgos a nivel auditivo en las zonas cercanas a los aeropuertos, con el 
fin de brindar un mejoramiento y mantenimiento de la comunicación, la cual promueve 
la capacidad de las personas para vivir con adecuada autonomía y con un sentido 
habitual de satisfacción personal, llamo la atención que solo dos documentos de los 68 
encontrados tuvieron participación de Fonoaudiólogos o Especialistas en Audiología 
A nivel de investigativo se promueve fortalecer las líneas de investigación con el fin de 
que desarrollen planes, programas y proyectos preventivos, correctivos y de 
seguimiento en cuento al ruido. Brindar información a la población aledaña a los 
aeropuertos acerca de las condiciones acústicas a las cuales están expuestos; con el 
fin de que participen en los  programas de vigilancia epidemiológica para la 
conservación de la audición; esto con el fin de analizar dicho factor de riesgo y las 
consecuencias que trae consigo para la implementación de medidas de intervención 
que permitan eliminar, disminuir y controlar dicho facto de riesgo y promover salud 
auditiva e intervenir oportunamente en las alteraciones y así reducir los índices de 
desmejoramiento en la calidad y bienestar de vida. En conjunto con los programas de 
salud pública. 
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Finalmente, se encontraron estudios, los cuales refieren que llevaron a cabo la 
ejecución de diversas mediciones y evaluaciones del ruido en zonas cercanas a los 
aeropuertos, aunque logran obtener resultados  de dichas evaluaciones no toman 
medidas de control y seguimiento sobre los niveles sonoros. Hecho por el cual no 
permite detectar de manera precoz, y  evitar dificultades progresivas en los 
cohabitantes. 
Aunque según el Ministerio de Salud y Protección Social quienes se vinculan a la 
propuesta ejercida por la OMS de conmemorar el día internacional del cuidado  del 
oído y la audición, no velan de manera eficaz por la salud auditiva de los cohabitantes 
cercanos a los aeropuertos. Dificultad por la que hoy debería  tomar medidas acerca 
del control de las características acústicas, niveles depresión sonora, control de 
emisores acústicos ruidos y el control de las condiciones acústicas de las fuentes quien 
lo genera. Y así llevar acciones de comunicación para sensibilizar a la población 
expuesta sobre la responsabilidad en él cuida auditivo ya tomar medidas para 
conservarla. 
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5.2  CONCLUSIONES 
 
 Es importante que desde el ejercicio profesional del Fonoaudiólogo y el 
Especialista en Audiología, conozcan cuales son las dificultades a nivel auditivas 
se evidencian en nuestra sociedad es por ello que tras la revisión teórica 
podemos analizar todo lo concerniente a el desarrollo auditivo, implicaciones a 
exposiciones y el comportamiento al percibir diversos estímulos, por lo cual se 
pone en manifiesto que es un sistema capaz de percibir y soportar sonidos 
correspondientes a niveles de presión sonora entre 0-120dB. Sin embargo una 
dificultad a nivel de salud pública es el déficit al que se enfrentan los 
cohabitantes cercanos a los aeropuertos es un tema muy complejo ya que a 
pesar de las diversas mediciones, evaluaciones que sean realizado, la población 
se siente insatisfecha ya que no toman las suficientes medidas que prevengan o 
atenúen un poco las emisiones sonoras que les llega como fuente de los 
aviones. Por consiguiente no hay un adecuado planteamiento sobre el beneficio 
de la calidad humana en las zonas aledañas a los aeropuertos. Situación que 
debería alertar a los responsables de salud pública. 
 De acuerdo a los hallazgos encontrados, se puede inferir que la problemática 
que se vive hoy en día sobre los cohabitantes del aeropuerto, genera  rezagos 
en su desarrollo integral la cual cada vez va afectando desde la edad más 
pequeña hasta la edad adulta, a pesar que es progresiva la dificultad cada vez 
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se torna daños generalmente irreversibles los cuales desacondicionan su calidad 
de vida y bienestar. 
 Sin embargo ya al evidenciar la falta de programas preventivos que colaboren 
con la mitigación del ruido en las zonas cercanas a los aeropuertos se pone en 
manifiesto la implementación de estos con apoyo de profesionales competentes 
que velen a favor de esta problemática, ya que la situación prolifera y cada vez 
la población se aqueja por las diversas situaciones que afectan su calidad de 
vida. Haciendo análisis preventivos y correctivos sobre dicha  población 
implementando diversas medidas que favorezcan el cuidado y salud de la 
población. 
 Es por ello que por medio de estudio hacemos un llamado de atención a las 
entidades encargadas de velar por el bienestar de la sociedad quien está 
expuesta a un riesgo y este caso el ruido, para que se tomen medidas; 
inicialmente mediante programas de detección temprana, ya que las personas 
se dan cuenta de los efectos negativos debido a le exposición cuando ya  dicho 
déficit está siendo progresivo y trae consigo diversas a alteraciones fisiológicos 
las cuales pueden llegar a tornarse irreversibles, es  por ello que se propone 
continuar fortaleciendo e implementando medidas las cuales analicen la 
población expuesta, se seleccionen los más afectados y se les continúe 
prestando un servicio para mejor su calidad de vida, esto con el fin de evitar que 
dichos síntomas se tornen progresivos y ocasiones mayor afección en la salud. 
Todo en pro de velar por la salud mental, social, audio-comunicativa etc. 
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 La solución a la problemática no puede ser el desarraigo del territorio, el 
desplazamiento de los cohabitantes a otros lugares impactara en la Calidad de 
Vida de los cohabitantes. 
 La estrategia principal para lograr un proceso de insonorización de impacto es la 
vinculación de la comunidad en la creación de los proyectos y programas 
orientados a la mitigación del ruido y su impacto en la calidad de vida. 
 Es importante que en los programas de salud pública que se propongan 
intervenga un Especialista en Audiología, que aporte desde sus conocimientos 
en el área, más allá de la visión clínica. 
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o País-  
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prensa 
LA PISTA SIGUE HACIENDO RUIDO 19
99 
Colombia  
2 Trabajo 
de Grado 
RUIDO AEREONAUTICO: REALIDAD QUE ENFRENTA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y SUS 
COMUNIDADES ALEDAÑAS. 
20
14 
Colombia  
3 Informe 
técnico 
MACROPROYECTO URBANO REGIONAL 
AEROPUERTO EL DORADO - MURA 
COMPONENTES, IMPACTOS Y 
PROPUESTAS SOCIALES 20
11 Colombia 
4 Informe 
técnico 
CONFERENCIA MUNDIAL DE TRANSPORTE AÉREO 
(ATCONF) 
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13 
No 
Iberoaméri
ca 
5 Informe 
técnico 
ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DEL AEROPUERTO Y DE LAS 
ESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS EN EL AMBITO 
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técnico GESTIÓN DEL RUIDO URBANO 
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7 
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Científico 
ESTUDIOS DE NIVELES SONOROS POR SOBREVUELOS DE 
AERONAVES Y DE SU IMPACTO SOBRE LA SALUD Y 
BIENESTAR DE LA POBLACION RESIDENTE EN ZONAS 
CERCANAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL CORDOBA. 
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00 
Argentina 
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EL PROBLEMA DEL RUIDO EN LOS ENTORNOS 
AEROPORTUARIOS. EL CASO DEL AEROPUERTO DE 
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población 
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SOLICITUD SOBRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL 
DORADO (CO-MICI002-2011) – SUPLEMENTO SOBRE LOS 
VÍNCULOS ENTRE LOS DAÑOS RELACIONADOS CON EL 
RUIDO Y LAS ACCIONES U OMISIONES POR PARTE DEL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EN 
CONTRA DE SUS POLÍTICAS OPERATIVAS 
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14 
Colombia 
10 Informe 
técnico 
PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN LA CIUDAD DE 
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09 
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11 Informe 
técnico 
MANUAL DE POLÍTICAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 
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09 
No 
Iberoaméri
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de Grado 
RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
ACÚSTICO DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS  
20
06 
Chile 
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DEL ENTORNO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL 
DORADO 
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08 
Colombia 
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Artículo 
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07 
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de Grado 
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08 
Colombia 
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BARAJAS. 
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08 España 
18 Nota de 
prensa 
AEROPUERTO 24 HORAS AFECTARÍA DERECHOS 
AMBIENTALES: DISTRITO 
20
15 Colombia 
19 Nota de 
prensa 
EL RUIDO DE LOS AVIONES GENERA FACTORES NO 
ACÚSTICOS EN LA POBLACIÓN 
20
11 España 
20 Nota de 
prensa 
EL RUIDO DE LOS AEROPUERTOS AUMENTA LAS 
ENFERMEDADES DE CORAZÓN 
20
13 España 
21 Informe 
técnico AVANCE INFORME ANUAL DE LA VIGILANCIA - RUIDO 
201
3 Colombia 
22 Informe 
técnico 
INFORME TÉCNICO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS 
NIVELES DE RUIDO DE AERONAVES DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2014 
201
4 Colombia 
23 Nota de 
prensa 
EL RUIDO DEL AEROPUERTO AFECTA A MÁS DE 11.000 
PERSONAS Y 4.200 CASAS 
20
13 España 
24 Informe 
técnico 
LOS AEROPUERTOS Y EL MEDIO AMBIENTE  20
00 
Argentina 
25 Nota de 
prensa 
EL INFORME “RUIDO Y SALUD” SE PRESENTA CON MOTIVO 
DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL RUIDO 
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España 
26 Nota de 
prensa 
FONTIBÓN Y EL DORADO, UN MEMORIAL DE AGRAVIOS  20
07 Colombia 
27 
Trabajo 
de Grado 
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO COMO 
ELEMENTO URBANÍSTICO DETERMINANTE EN LA 
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ESCENARIOS: CIUDAD-AEROPUERTO Y CIUDAD-REGIÓN 
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España  
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01 
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Artículo 
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09 
España 
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EFECTOS AUDITIVOS 
DEL RUIDO PRODUCIDO 
POR EL TRÁFICO AÉREO DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
EL DORADO EN LAS 
POBLACIONES DE 
ENGATIVÁ Y FONTIBÓN 
20
04 Colombia 
41 
Nota de 
prensa 
EL RUIDO DEL AEROPUERTO AFECTA A 1.300 PERSONAS Y 
600 CASAS DISEMINADAS 
20
13 
España 
42 
Informe 
técnico 
VI. CUMPLIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES DEL 
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÒN CIVIL 
20
06 
España  
43 
Informe 
técnico 
ANEXO V – Aspectos fundamentales de las cubiertas verdes.  20
14 
España  
44 
Nota de 
prensa 
ALEGAN AL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDOS DEL 
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA 
20
13 España 
45 
Nota de 
prensa COMO TENER UNA CASA LIBRE DE RUIDOS 
20
15 Chile 
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46 
Artículo 
Científico EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE RUIDO DE TRÁFICO AÉREO 
20
13 Ecuador 
47 
Nota de 
prensa 
TURCÓN ACUSA AL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA DE 
"DISFRAZAR" LOS RUIDOS 
20
13 España 
48 
Informe 
técnico 
OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE 20
12 España 
49 
Informe 
técnico 
TRANSPORTE AEREO Y MEDIO AMBIENTE. LA 
SOSTENIBILIDAD EN EL ENTORNO AEROPORTUARIO DE 
SON JOAN(MALLORCA) 
20
07 
España 
50 
Trabajo 
de Grado 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO DE AERONAVES EN 
BELLAVISTA - CALLAO 
20
07 Perú 
51 
Artículo 
Científico 
ESTUDIO SOBRE LA EXPOSICIÓN ACTUAL Y FUTURA AL 
RUIDO DE 
AERONAVES EN 51 AEROPUERTOS EUROPEOS 
20
04 
No 
Iberoaméri
ca 
52 
Informe 
técnico 
ESTUDIO AMBIENTAL PRELIMINAR 20
13 Colombia 
53 
Informe 
técnico 
MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LOS GRANDES 
AEROPUERTOS 
20
07 España 
54 
Nota de 
prensa EL RUIDO DE LOS AVIONES DAÑA A 12.100 VECINOS 
20
13 España 
55 
Trabajo 
de Grado 
DISEÑO ACUSTICO Y ELECTROACUSTICO DE LA TERMINAL 
DE PASAJAEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
SANTA ANA - CARTAGO VALLE 
20
09 Colombia 
56 
Artículo 
Científico VIVIR CON RUIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
20
13 México 
57 
Nota de 
prensa 
LA UE ADOPTA NUEVAS LEYES PARA LIMITAR EL RUIDO 
DE LOS AEROPUERTOS 
20
14 España 
58 
Artículo 
Científico 
GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RUIDO 
URBANO 
20
10 Colombia 
59 Artículo 
Científico 
EL IMPACTO AMBIENTAL DEL TRANSPORTE AÉREO Y LAS 
MEDIDAS PARA MITIGARLO 
20
10 
España 
60 Informe 
técnico 
SOLUCIONES AEROPORTUARIAS PARA MADRID: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DESDE LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO sf España 
61 
Informe 
técnico 
APUNTES JURÍDICOS SOBRE EL RUIDO EN LOS 
AEROPUERTOS 
20
12 Brasil 
62 Web AYUDA A LA INSONORIZACIÓN sf 
No 
Iberoaméri
ca 
63 Nota de 
prensa 
EL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL AEROPUERTO 
DE BILBAO HA INSONORIZADO YA 1.071 VIVIENDAS 
20
15 
España  
64 Nota de 
prensa 
LA INSONORIZACIÓN DEL ENTORNO DEL AEROPUERTO, AL 
96% 
20
13 
España  
65 Nota de 
prensa 
AENA ASUMIRÁ LA INSONORIZACIÓN DE 459 VIVIENDAS 
JUNTO AL AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE 
20
15 
España 
66 Nota de 
prensa 
APROBADA INSONORIZACIÓN DE 130 VIVIENDAS 
PRÓXIMAS AL AEROPUERTO 
20
15 
España 
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67 
Informe 
técnico LOS MAPAS DE RUIDO 
20
12 España 
68 Informe 
técnico 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO Y VIBRACIONES: 
IMPLICACIONES EN LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN URBANA  sf México 
 
 
 
